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' F R A N G Í A 
R E S P O N B I D A : 
P O R . G E R A R D O . v 
H I S P A N O , 
A L G ?, A N D E P R I M O "GE N I T O 
de la feaipre ^randc y cfdsrecidacaía gc 
.' GVZMAN. 
E L C O N D E D E N I E B L A » : 
ímpreíTo en Caller, Aííoi^5*!-^ 
M m r 
ãQcrmron 
^Isâas.mzjS: i t ¡ofwamjiejtos t rm 
cejes ̂  que. no^refcmamío de (u ep-
írmMoJás. mudas fcleàãàesàefiosfe-
'' néfcos que- m&fituen. âtdberçm , 4 
%• unmijmoiimfQ me desertar on, i 
m ÇoiEj^oXicnado de V\ EXQ Atum» 
mígâáoMs:^ apojirérfe d.fuspes: 
màde' V- . Excifmo. dexek hollar para ej 
EÁ licito alecto de Cató-
lico, a íedo de v 
i amor ck hijo, 
prduncion^ovano 
nos 3 nucílros émulos mayores, pties 
ya tal \rt¿ fue mas sncidoto una filvc-
ñre yervecilk, que la Triaca mui ft't*-' 
i:nofiempreven( 
íatisface lomas1 íkb-i o. 
fares cuidaron de lá feguridad del 
Capitolio? no las legiones q-dormián. 
Sin excepción han pr6uOca'donos3-cri 
men faàfaitarfiinguno a fu nación, i 
üuencujDicaüia^ 
^ O Í Q ) l r yCQíuraio fludoío j " por las caa 
íju-rmuas enemigas nada padefes uw 
laqueias oy etican igum 
correfpondeaaa al benefício 5 que a la 
lío'filcació'há provocado 
coaiunjiagiíerra e&rota3 depltsmas iiar-
mas, una injuíta-, i otra inaiortal 5 pues 
ridasrt>af&n ioslindes de iamuer 








'bícsjcS imperio j de difícil fervií 
HIM 
parêiCfcojd 
d efcarmknto de fusfticeflbs ii 
ges fan 
ÍUjTúntz 11 ta íi^Grec-ia»y 
Triunfan ios tiempos de 
délos fobervios-edificios -> d 
tuas i TíoíeoSsidSoI-qüe ai'ñlba 




ca an.bicion de házcr'BOs 
á' Rcftmen <íe Tus ma 
niüeibs, ptibíicaJos 
un Trztich 3 íeis de 
Huerò de I6'j4.i s cin 
«. ce de lucio dciéj?. 
ía Europa ? temieacto íiemDfc que íâ 
Frâcia intcrrumpieflc íu difinioj tomb 
por remedio divertirla, i atenuarla co.. 
ílisfucrças.Qiie parseflo fometamos, 
i.difpufiiups una i i^jcuio pretexto de-
cutoljica.» nos aílanaílc ios caaiinos i:-
poífclsiopidcrodo el Reino.Que cjuã; 
tp mal ha padecido por fétenta anos,. 
fe produsòiorighiQ.dstlc principio».. 
Que en !a menor- edad del Rci, cavcK-
de avernos- condolido, di la tragedia 
da fu mâ-cjuinada inc-cligencia.qac en-
tonces v pues le pr-evertunos algunos; 
ce fus mal con ten tos.i le tetamos los-
confiaes.Qiie apenas començò a Kei--
j*iar3 a:pele£rjia t¿ner rriumphos y ve-
cimientos de tus fubditos, quando no.' 
íotros aafiílirk'Ss como-lo dirán Sov-^ 
biccRoaníGon Moltavan»d Ja Roche-
la.. Que.con-a^hxq.ue de amparar a 
laoprimida.Valcelina/e la quitamos a-
íus dueños. Que el-Emperador i nueí-
rro Katraen gueru injul 
ble.contra Aiemanes, i Ohidefcsei 
migos juradosaclaigíena. i¿ae la < 
jUien le cía el imí 
ino non&rexoncKQ al.Snecio 5 al DI 
SamârcOji 'a! ac'Sajonia ¿n con'tirá nfc-
i feden^s áofttisfectes cõ ran eftra-' 
B:ás prodücéioníSi! otras q-dcxo;de ef 
m^rf>àr fu^fG^gi'&d'i y'poíq-'a-to-
dos rdpõderctôòs,divi'ái-i co^íraini-
mr fu miüm fangrcji p^z-domefiicá 
i filis!» la q ofrecimos ínamencr co Rd 
JígiQÍbsj-LtramêtòSípues amparamos'áí-
fe^íadrc5i recogimos al Keraiano^ató 
EípoíaaãíDuci deLorcnajesfii maior 
necesidad:; finaimctCjcj-todo eft o lo-' 
hemos obi'ado co embidiadd expíe-
derde íusvitoriassi por faltarnos ci-ya' 
lor para oponer a Ta torrente já decla-
rada i viva guerra:pa1: bras fon del ma' 
rrincftd?pero permitoos comparar las 
colas medianas con las grandes, ••' • 
O modefúfsimos Fráccfesj poffible 
es que aífi rrrogeis, tales razones de la 
bocSjcj aífi mezcieys i hagáis participe 
de vueftra antigua cñiulacioh.todo lo 
humanorilodivinoiqaíll os elévelos' 
fuccííos q msditatleisjlocairitc^nlos 
herejes A ¡cirianesjq vnpie dé-tierra, 
rinarel/olidtado co cavsch, cõprado 
aprecio de dinero del oprirnidoSa-1 
boyarjo,ilas farpreí&sdd Cfííal.iTüi--
fcrabie Yaheüna; q encaaiinbVueRra; 
ayíaaafii .dcfvanccidotaa librcmea-
f ê quc jüzgais-.pof façiímptçffa-clki-
ritarnos,m3s. vuicftra.ÍBvcô:iva>c& caa|; 
po grandc»nD; tiene termina el-mea-




de prcfiimpcion^vucftras ñazafiasiv:* 
•toiias.fidsIídadjrazOíjufficiasnofenos 
vaya.todòiCn flbres.tened paciêciaí cC 
ciicBad:0;ma-prazgosdc.]a.rg|cfia.Es. 
mi.iat€ncioiv, q fea.cfte. titulo-primeé 
objeto a mi reipuefta^'que pues yne-
^^smanificftasivienen^tan Henos dev 
amarguraicomo-.ficcionc^ibiuclya-.efta' 
con mas-dujeura^auii verdadi pues ni 
por hi jos mas antiguos,n! mas coníla 
tcscíi-{u.fc»ni poría-mas-'.jafta..obedic: 
cia^. Iè;nicrcccisi como. n-ofotimpor 
masiquç-alcgae/ implas .razoncfrelfic-
í S ^ S ' Rre.-fáaiIcgoBòdino,i vucftraEginat-
itrnio* y.-.wnríroás. do5Addòn5i Anoníoj 
^AtgmcnuiiuíYbi,, i,a.s cosas* quccoí ieo traen demof 
traciones.-eyiacntcs^no ncccísKan.dc 
0trapn1.eya3i1iadinitcn.en fu opoficia 
t ^ a i g í n a t i c o s teftigos: -de laGentili 
: IID.Í.C.Í 
iT»in.d! Roa ca.ir». 
romas TamaiojMaeft 
Alfeu fo -Sa Qchcz áe rc 
bus Kífp. 
en todos ííslos 
Tcpio que a !a VirgêTé dedieb, fue 
Sj'j Gregor.Pap.íiii.i 
„ , , tom.jjcpiS.' 









0; d'J LŷíCVulKLI. ilIL,-
¿5 Fb'UoGá.uií. Trillen. 
ios (exceptua c ^ ^ ? 
A > 1 „ i • i ti .Tarca tío. Con ieiu-
oIÇS'̂  ''^ iÍcCiíiitla,iTam3-
. ío. 
j G pnmC f S.Aftwo iSftcfànoPa • 
" .tomo, y Flíuifl Drüm, 
y ano ni.MarccI.Eufc 
bio.Martires.Dor.ícp-
t 
mas Mato a la ft. Ala obedieda dclTô 
tific£}n.ifu6f5 rmca efcoiáúi^ados.ciP» 
mancos,como lo sdviertcdmai erydí; 
toGcnrhráOSdra ido^c i tk -^cd tór ; 
Al declinar la Monarchia de losRomâ' 
BOS fe empeçarõ a levãtar Ias de los Ge* 
- daéjAlaao&Vãdalòs^ySKeuôs,'! prcva 
iecierOilâS/priírieras manchadas cô h fc-
í^L^co-4!^* ^^sAriio^por.cütpá'dcl períido'» Vale; 
' l ' '"''tCs año dcjso. perocn Er^ananoafsi 
tO'dos:Reciaüro3o Rcci¿no,dc los Sue-
uos,^ dominara a Galicia, Acanagildo-
d.c 1.0.1 God0&i i d martirsãco Hermcne-
do Fwfinfcns. KKC- giíoo/la coícr varoíin:error:mas Recarc • 
í í S ^ o w ÍS: do < la eníaiçb co mayor gloria,vincula 
trp. c:0nr3d. Pcuir. cu o Ü cftios i ncl i t o s M o marcas. e! d i 2 - * 
r i^g-M^ifi^no'i-unicoTenobreij aavenerado dcCá-
¿ Nouci5r.Efonj.Pb1t. toJicasi ¿-fin dada mucho masantigucv 
i acreditado,q ao cl yacftro de (a fignifi 
cadoJiablãPiaci^no/tTeítulianoiidec] 
cS.citnÍO'de.Cri.ílianiíI:aio cs coaui a to 
dos ios Frincip.cs i Reyes, i en eípcciai 
Emperadorèsri q porfcrloCarlomag--
i io/e os-dcrribó,cábic lo ÈRTÍVC Vola- • 
terrario, Marinco^apirjTarrDphaj Ma- -
tiaDá'inucftro Doror Palacios Rubios,. 
; Todos los Reyes' de !a^uropa,por cí-
S r ' í tc ^êp0^"^ Chrinianos.auüc ün puro 
^¡a j : vicios. ' ' jç;ftIaadçT i t fa vendad (como hemos 
di-
"i'aiiaú.Váhu. 
f C.^a..fi. ii:;ii COÜCÍ 
1\ ¡ít.í.: .¿̂ ¡"b ;ív:.ni,n-
í 1 
! * í 
I 
*li<fn-ó»Moíoàír2COS co d faro avian-
quedado en el abkmo dda Getilicis'd, 
i de fus Diofes fin conocer a íêfu Chri 
fto.Ciodovrco'cafado con CiociSdisa f̂ -111"-**1'-'10-
kipenuacion íé bsutízoji-con íu exc-'G'!;1 • " • P ' ^ . a í » -
plo la provinckv^n e! PòntiScado de Cií,""'lwc' 
Gdafioano-de490.1 quando Efpañá, 
1 ya fe ha vi'fto3eíkvallena en otros ta S t S ^ Í Í 
tcsjde mil lúbreras gloriofifs:rnas,C 5 ^ T 0 ^ ^ ^ 0 ' 1 T?" 
díios^TcpfoSjMilirâces^MartircsjVir- . 
ginesvDoctorescfe-nra fagradaRciigiõ. . 
I fidof Pot'ifices SomaiiGs" MetchiadesV 
partir de Madrid,! nrodü-fiifsitno Da-Mí,<?-Pl4' ' 
mafojíiiartillodclosívíacedonios^^po-
linariosíDonatiñas> i-fc^etidos Arria-
nos.Pues de donde, o porq qtíereis-Frí 
ce fes efia progenitura q induzis co d': 
esgano q Lfauí Si per aritigiícdad^ia1-' 
gü deredio cenéisa-vra prt:téii6(aü es ' • 
mejor- eldcl kigles). Si-por merced o; 
priTJlegio dé áí'gü Potifice5q quifo co 
temporiçar !a ifiobcd!ccia,conq foleis 
amenazarles' el poffebedor^dc maUíí;aV,Por¡d,Ta:c'Jíí-
fc;no perjudica, ni prefetibe al q le tic 
II e de derecho .y mas no aviendo íldo-
oido»pues'como dize aquel decreto, • •!f̂ :̂T,"lJ?SiidY' 
Keç nos contra inauditam partem»^^ 1505 "3"-̂ ^ 
&c. Si por íervicios ala Igkfia d 
Carioá'IaniQrQ de Pepino q̂ue fueron ¡ t ^ K E T "'{':' 
I 
afu lignca palTo lade Oodo-yp^ 
.íEfiiHioPotíáiírni-jf- O 
ctcuImicmprrvfníAti 
tom Poíitaco. Litcí:ai 
iGcrnsüJo Marina.. ^ , 
Migue! Kuío.Tjnafa, ^ t i l O j l 
.-- Vcürír.PlficJajZuri-
einouçíos.Losci 
averio v i g m a o 
es, paarcjinijcc! 
PbS^^^^ entrando en Cataluña, no vio fu -fin, i 
Aüíajt.rífnH.o. Pon tac. 
Paliiwr.b-mot.Albert, r ^ 1 v'"l*•?6, 
üuaainao. usb enGirona convirtiedola lelefia 
aolc peitiie 
D-Iatme I I . 
affe en lu VÍ 
s Reyes, c! 
taiaran : j io que mas deue lioraríe 
> re ancuas , no ÍJÍ-
íemente yuinto Papa, íacan-
dolep.or condición , íu aDÍoiiicion 3 i 
porrcmatCjde otras que dcxan de efcrj 
u i r íè ja ' ! 
cíalaíintafiüs. ^ 
©rijca ds los 
crueles que padecieron nueítra Lglcíia^ 
i ia Republica. Criftiana.y que haftaaa 
ra los fufpirani Hiunca acaban de líorat 
LosíPlaniiajillercaSiÂntoninOípucsade 
c Autores fus íicî os. 
mas cie Ia gran11 ciíma que perhlíio 
tantos an 055 eí patriaionio de ia íglcíu 
fe diuidio,rc..dcGncmbrb caerc cmslif-
fiaios tiranosfe mico ftaiia buclrs 
LOS W, 
i 'olí Gí 
tuuo mudãças memorables en lo Ecls-
, Jco,fifcglar,.clíu¡fcrablcimperio ^ ^ . T ^ . . ^ 
Griego-fe defearro, i cobraron fueteas f f - f i^ f .sa^üeo. 
I n r 3 t r , , * Vcucto. Polidoro, Cj-
losSarracenos m-tieies.U.ieta de los Frâ  ^ ^ u c U f o . K u i o . 






Veatei-.Abra!;am de Re | j 
•-robteks rumas fute 
m7 èftabtccio ci 
kiliascoiuldcrpojo 
tucton dt Coradino, mucrcofiendo fu 
ni i marinada de otro míe 
igradabic a Dios 0-is infortunios y po« 
a d¡ch 





íofi que !a que en ei A fia nos dexarcn 
los Condes de Tripol, y Toloía, y de-
más Fracos que incitaron con fusem-
bidiasa traiciones, ventas de pueblos 
IcSíelconquiftarla d 
íadino.INiiaqiie en 
,1 I L l í t L 
:ompar; 
m luce le eí-
Aquel Uamado 3 o inducido de Lado-
m 
.1 BÍCÕ Esiorcia abrií 
dçlPatificerno íola entro porR o m ar 
màdo, mas; fu rerBor Se âcorralò en el 
}a>puc&ie 
¿jCrniSiiO uvj-gieiii i uicuji JÍLUO piwv 
ImbaxadotdeiRcy 'Carol 
cauía 
'íurpar lo ce Bretaña 
ICO.i L U y Sb D.A'ntOR.¿e Fonfccs' 
j i a a n j i w w - f Tarcatiota.-
llOjíl'O rUC-píàcjnaíi [oS áe mas,. 
-citados en Í3 letra g.. 
cxcrcito.'cñ Bolomba luíio Seguodo-. 
¡cntar ei :ui; 
:rsgadoa ia poreaa.de los-
^nqcipeSiMasni portflb cfcatmcntòí^ t is^s.YAaw;. 
fucs pcrliítja DO pocos anos conToda^™;^ a;]^;v" 
I f-ri a C 
regia.iiiòbedieQt^-ooltinMísnr.o.I el 
l ^ . S - Í ^ ^ R e i Franciíco crJántas uc?csím mas 
f-Frucíflicio nicfcas- ¡ ¿ ¿ ^ 0 pretexto, ouc fu ambición 
vio icvio, dcíordciiadájpUíO en ducruncn todo' 
- el Ojbc i opuefto a Carlos, dio mot i -
vo ai faco 'de Roma, executado fin 
uoluntad de aqud buen Principe, por 
nn Frances íu 'General: i porque pu-
dicíícmos arguira una miíma nación, 
a un mirmo braco» el Dumcrfaco i eí 
ueen iuLientiíioad, 
ítiacfad padeció la cabeca de Sa tierra, 
j j f t ^ n c b í ^ o A r y o i CÍ ,J íu' lino quantas uezes,con toroe 
cÀw™, coa. teuim cxcmpio j provocaronconrra los n i -
«^oit! ps de la Igiefiala furia i rabia de los 
n d ü o FÍITOLU. luiio Xurcos> quantas entonces eftofvaron 
coLongo.PÍCQuinto con tan inftfmc-divcrliomque 
j¿tBaroni»,viovin,A- Quinto co'6 IÜS^rffias nó deuFuycílc 
Fr.Pmdciiuü mercas acucilosbarbaros : quantas que no fe 
previmeílen, i ícpultsiien en monge, 
las faereeías de Alemania: podré fumar 
diCn muchos pliegos de papel. Que 
íquepetfccueiõà 
:,randi!atatiüiidi 
íei i arco,! de Luterosquien negs-
itros coo armas, conft 
lacros, cau&cífefíciâl de ft 
tentiasqúc-RoÉías-y Chipre" fe pcr-dicT- . 
ítn.ytl Rcyno de Vngrk cofò fi Prin ; 
cipespocíreis aegar que. no adacrtiftàs 
a Solimán nueftro poder, quando ba-
xaua íbbre Vicna5y fu peligro fi rom -
pia, o que cl fegundo n á inundaílèa 
toda Europa con fu error; que fus ft-
quazc&ydicipulcís Züinglio, Catui* 
nojEfcokmpadio, Buccro y otros no 
íarbaíTcn con fu impiedad, la Religion 
rompieffen la tunica inconfutil., yfe-
paraffen de lalglefia todo el Seten-
trion, toda Alemania. Y lo que deuc-. 
s mosfentir mas como vecinos a fu in-
¡| cendio, lamifma Frarría caftigada'cu • 
"'' f i rgaferr^ con acote t í mas tremen-. 
Ao j cfpantablc que ay en d mundo,. 
para el hombre con la heregia q ha ar-" 
raigadofe en lo interior de fus entra-
ñas. Viofe la Religion mas oprimida 
de Maximino y Diocleciano s que en 
Yiieftro Reyno,por la furia de ios mal- a mQ Fr3nc.Suitt ác 
nados '* Vgonotes;huuo inumanidad» noíircTc(!,ps-áí R>che 
líuuo vengança,contra Reliquias^con 
tra Imagenes/que no liqraífen los Ca-
tholicOs, quenoregaífen con fu fan-
| | gre.Áucis por dicha efeatmentado cò-
Jlaoau^auerido recibiré! Godliock 




nieiiGâ ci ver dei pues ac tas m 
B O \ qtfe feráDios trayUoriy al'Ro', 
Í AerEonitio jt rcfen. 
O^TDO Jticamm: 
t t i t o s ¿ ra: c m u iac \ o n. .5 
dá? nr. citas coweo 
)?.ra'iaí:'evo 
:iés patsquc iate 
res, C tóft ísni fs i m;o s, 
v oYidsaora on ve v 
luego mi pais 
- ria corregidlosjGuiza ha!l 
; 'embidiar,y aü imitar rio rus. 
- ( mientras paííausa las mas cofas de las 
q-dcíO'tefcrWas ( \ pot yetura ao- paf 
i ara fi el cielo nos ta ai era libres \ y no 
\ rodeados iiinfieles)eftauaEfpana per 
\ braço fofo fin ayuda mas q de Dios re 
I ílituyo^odosfos lleynosalaprifcory 
femi-o de la íànca Iglefiji5q reputo.ef? 
a gü€mtanto5q igualo en Sos priuile 
I gios calos de la nauma t 
* a En csp.4i'pcfiraim ia' 
Tarráfs.Arccbir.D.Rq # giofas,q creyblcs, no fufpéñdiera íu fu í ^ m ^ u ^ x ú . 
I rotj-huuicra quedado en coáa Europa z S ^ i i ^ ^ ^ ' 
i y^resao-pelearo-findefaadar d duro 
arnés con fu óc re 
I huno coquifta 5 de quié la Jgleíia y íus 
J iotificesno-Yicflea fus-pies Jcfpojosa 
I BÍ mas intrépida ofadia^ata oponerfe 
I sueftro5Pr¡¿cÍDess los fkceffos mas. 
íM&fos-baMep&rft'la grã-vitoria ce 
ío Mag-aniw in Hilio. CíltOrCSilâS ÚC 
r̂sfic. Matícodjzífu-c « 
tos Reyes ,".de Ápgojade Alcorâz-por 
arrojar de nueftros términos sftâ 
canal!a> y coquiííar dÇcro.ênlos Tuyos 
facrcespiaçaSiiílasjCâílillos^yqudâdcs 
fe han admirado en iodos figlos. Pues 
tontcmamonos c5 días, recottociecõ 
? 'oscieloSjCori'Ocio vil niieftrosMo-' 
narcas tácsjnercçdlcs y fauores. * A pe 
í T ^ S ^ ! ^ nâS ^bneío cu Italiano ios drechos ác 
losjencuyoongc 
yprogccíTosjCo ias vitorias cõfeguidas 
Mináo3 GareHaaoj bfamoft dePa 
uecha,-! vale de b'^nas perfetò, a iaii-
¿o ñtmpn por los medios de fe di-
uim pronidlcia elige femprc lm me 
jGrcs.Sicndo ]kggdosaya los tiempos 
determinados en fu mente, para íàcar 
ce ias tinieblâí aquellas baftifsimas m 
donos del nüeuo mundo * pçfmida 
quedei antiguó y defeubierto para 
tan ardua, y grande cmprçíTa fe defti-
naíTefi las mas buenas Jas mas buenas, 
las masconftames>y fieles. Y afsialca 
toíicoFernandQ3què apenas eftin^iiè 
í a Jos morossy por dexar cftas coronas 
acníbladas en ¡a fee, no folamete def-
' térro numerofiimas. far^liás y que no 
la quifieron reciHir,'-mas con diuerfas „ tos cit̂ oí 
cxpuífipnesalosz5 ludios,quevoío-^T3I"rio,a' 
* trObifíeorporafteisjaeogiíttis, yjun 
\ tamente efiablecio ei Tribunal del fan 
, co 0-ficiosaaridoto de fu mal ic iaba 
• do'premiando tanto zelo, tanca con* 
] ftancia conocida en los trabajos pade* b Amñ:* ŵ mio, 
cides con alço acuerdo le* eligió pa- p ^ f é ^ S 
ra efta açana fun audita^ mas glorio- g f ^ í r ^ v S 
íã, y auñ difícil que vieron las gentes, 
r i los figles, pues no tan feio al con-
feguirla fe opuífo yn màrno conoci-
"Jo/endas no holladas, ni rompidas, 
B. 3 'íicu-. 
•yientós y^füfí^os nafâBkfes-, -bolea-
nes j gruía^emsmfts j-iná^céísiblcs 
y altos montes impenetrables y feos-
dos rios s fino, las fieras y jó'shhm-
bres con fcluatiqyez -nías quede bra^ 
tos.,"-âàtado^a ia'íglefia^bontráftados 
taatosafanés y peligres ¿fot fubditos 
liDpcàos grãdês.níasReyriosafteycs y 
Prouincias q ay en la Pfácin, pueblos; 
dader-o de ia inteciõde oüaftrof's Frin-
quiftar tierras'de inñeks éra acción fo-
la de Efpanoles^y la-'itiayorfu cornier 
don que pued-c ohcccñc^'Um é ho 
b^cno la'qúc acuían ñucftrdS^ajülós 
pues nadie ignbra, fi 'puí!iclái#ss coa 
menos riefgos y congoxas'Jabfár mas 
rMatinwSic'.iLYct.t.-. minascth-Efpaña Guctícne-elrtftd dé 
Mariíú.Pinc<!¿.ocaii,- fe Europa':; Ved p-nes-abr^fi feíiu^teS 
: can memorables 5 q^e m*pue<k: inge-
BÍO huí¿ano pcrcébirtesÇiiCiiuéte 
pluma cornpre hender los 5 -y-iosque 
i ma - i>ar.a,oror¡. hizieron por ru parre d -en el Unen-
te ? -yOcidctue losinueitcibles-Tór-
tugueífes j han fido augmento > o.eA 
ia lekíia de DÍQS , ^ 
I .Ch r i&âf io^he , á ü merecían íer 
¡ rp£e££ri^§§.^: mej.orado.s- a.l^^ucf-*.-. 
•gente ran-lkna-dc psfiiaiii^up no 
I -ms conceda cfta verdsd.:;^¡jrj^í>ta--
vuefira embidia, j-oue | «dê  
I -mas HC» rçconozca j ' que jos ..teflon" HMKraücde Rj«bcr. 
S - "" v ^ - í ' tomo io.íoi.2j» 
auíLJai Indias , por el diícurto. dcf 
• den años 3 fus patrimonios , y las 
¡ pridas de innumerables Eípañoles, haij 
larcas conirañando ai Turco , y aKvc!c,r.Gcnebr̂ .i¡-
asHeregias.. • Ñacicroii * cftas q u a n ^ í ^ S ^ 
f do aquel ( no fe nos cu^c el fepc-QoÎ F"o!3ío-
l ú ty j dilata?-cofas = tan grandes) cfta-
|cifsirm afsifltncia ck el R^y Erancif-
f co i prcfumio a poderarfe. de la Eu- • 
^ropa.yafsijin el fue bien ref;íUdü3 
í ni ellas tampoco reprimidas* El o-
j dio y rabia defte Prindpc. { en lo de* 
mas muy vakrofo ). contra el Eai-
perador , originado de ias antiguas 
i competencias íobre el imperio . y 
\ encendidos en las repulías de M i -
' 'an, cuyos fuceiTos „ y deídicbas ef-
;aiipoitamos repetidos, noSospu-
11 




mas facigado y oprimidojal fir 
iimitcswkimametc rcucnto en cóüfe-
: con los mrcos,y cn CQndvdhj 
¡iáb veredas de 
marcsjéclrmcon,^ que ha-' ' 
tsc< 
a VelcarinjGcncSrsrd, 
Forcio, y los demss ci-
tados MoníiurjMonlux 
Marifcal. ' il( 
;a diuerfion^no ios pudimos afsiftir, y 
ios de.Napoics,SiciIia5Lipari3 Riíblcsi 
y Pati.de dode fe Ucub cautiuas 20.1ml 
Imas Barbarroxaj fin las que truxo de 
fe eícapaflfcn de fu acóteles miímos 
ucic conducían, mas ni por dio 
lujo tanque, muato m padre ít apar 
*3 
- th de pT^ôgaif iguales fendas 3 OHBO 
-eraig^sl cí ̂ nbicion fueron los me» 
•rfios Wo> ráifmos otrás-. *• das vczes f f ^ ^ y ^ 
• boiaio clTurco uamadoítel aviiicar y M c . u t ^ i u M o C t 
trabajar nudtras nbcras}y en la prime- io»p. 
ra ñú rao fole nos tomo a Tripal^ve-
áázpof mààâà de dos Francrfesj M 
-ícftt-èa-Maltâ^y íaqíieò a Aognita en 
"clRcbõ de Sitóiiásy ni tampoco fe ol-
uidò de íaiptecer a los Xarifes. Dcfde • 
cftc tiempo ñipo d Africa-qiiambien 
- en Ff ancia fe forjauan los-ar'cabefces y 
• "^fipjett^GaTO'ds A qeer.Zâfi,- a Za-
TaorjSfàçàgánjTàhgerjCcutav Gran y 
las demás plaças fronteras cteteuem 
hafta los Gdtics3o con lü perdida" o fu 
ám á'ái&n mejor eña ycrdad.-Perapa-
femàs a "otras grandes que '̂rtos- darán 
fâayordoler. AuiaFranciícocomen-
tado a vrdil la trama de la guerra que 
fu hijo Enrique profiguío íbbre el pre 
texto de la;fc,y aun çy éfta por a cauar 
fiendo la ruynade Alcm2ma}cra fu in-
tento diuenir a Carlos Quinto que an-
bclaua, por difuadir a los vaíTalíos 'del 
facro ímpcríO,cl lacndir e! yugo fuaue 
de la Iglefiajmas ni las armass ni c! co-
tejosüi fus vitorias fueron parce, con-
B 1 
ft ucns aisiitecias; no dcsò- m¡ 
ixon^o mal pecado.) Botraítarria&^l 
:idcnt-
«SaaiaPoñriScií. 
aoiencia que empccãuâ le except 
c-nu 
un ueroonar Jâ nu 
èMarî cc&íCam-. con tantos saitos^k ooií£o. a haicr I 
fana,Aijroajn.deHer- r i L ' " '"p f " r 
rira.CfeaA'dcario; paZ 03101200 . ÍU IHja 
iner]3^ffip antes 
nos Fraacifqo, 
y con- las t: 
prouando ló qucdixs. arriba de ia 
i del que primero fe confe 
infieles 3 puesFcancifcofe 
gundo cue amparo a ids Hereges a 
a>vf 
ciuUoCír.Buicw.áutaaiDien nu 
2-C tsnaüQ íalrg3.íí>fi£Í w . " vn l4rU)ano ^aiuiiiina3uaaiaoo am 
S ã ^ H e ^ A,i" broüo* Saccdiok Cades aoiicno .-en 
lu-
dre.cuva biâfíílura>b ambición' nó atâ 
ro.y âêft permitió que los hereges ca 
de iâ fcjComo ia íanta libertad dei Pa 
renre-
claííõ de;: ftfenta y dos^ieron a AT-riold. Feron». C'ffar 
i estos, executando enloá !!L,K5r'̂ rr.f c1ifX-'1̂  
ádéSj indccibíe 's , ,ymzkt i '^u^^ .u-
ros 'que empeçaron defdé eítè Ciempó 
s reparar la caufil dc !a-R!c^gion> no Tc 
Oprficfãarafàpíá,;Ya-los'Hgfcgcs Aíc 
'Cn partsGiiIárç! -Palatino•» rcratmeran- . 
doais'] crt'lcts'̂ 'ijO-S bs ^(^ífencías de-
bs psdresrjMo jayziõ de Dios como' 
caffi'gâ ijbTe éc- sflcpuntap ^ nçéra d o,: 
y Out éèrCaff&syiii vén'cVcndo', h i ' 
•'3 it i gao do, n i n íagando; n i liàziêdo-pá' 
zes ve^lóncofas-con ílis rebeldes con 
fi^uib^mâs':^ue'ñiprir áuenenado én 
k?•flori-ftode-fu-cdád, yenqfcdixota 
lirr patc^eaií-íd las'ii^mas de aquel 
5 ci c 
Alan-
z6 
Akinçon>pero pagólo bien jdcfpues de. 
auerrebsieitonos a Findes, pues aca-
ba brosgndo fang-re por todas iasj^r* 
tes 4c fu cuerpo. Délos Enriqucsquj 
nos quedan tercero^ quarto, jt-k ía-
bsa los triftes fines que cuuieron a aun 
habíarcmosdçlas cau&s en mas legiti-
ma ocafioñ.Era cfta quando conuatida 
de cemerofos vracanes.cortia cormea-
ta en'aíca ma^y caí! en Francia naufra-
uala pc^rebarça de SanPedco/las tuec 
ças de los Otomanos tenían a Italia ca 
gran temor y padeciendo graucs da^ 
ños ,cncl Leaantc y la Oalmadalos 
fubditos dcVcnccianoSílacafadc á a -
^ria de Alemania 5 aun mas expuefta a 
los cotrañes-del común enemigo, que 
triunfaba en el Yngia , y- rodeada-de 
Principes tampoco afeaos sj de con» 
m m Religion snoreedauã-menos m& 
Ses. Los mares llenos de cofatios, Ní o-
ros Jngkfes,}* Francefes, turbaüa el co 
forcio humaaoj feguridaddçlas Pro 
yjnciasjngalaterra en el auifoo y coa 
fufion dp fus errores jpara pode^fe con-
feruar en medio dellos^nfefhua entra 
bas Indias 3 y a dernas los Eñados de 
Flaadcs alterados , por lainficioa de 
ra i I - - en cmicno y 
"oitâs canias y njotiuoss y ni fokáuáü 
.cas»vieIgos dcyguaippn 
fus M oriícos Icaantados 9 
DoiíGaricsftcfoJas^kçâs de Africa 
gal por çn-a^aui^-i j Ú.UÍ.Í-UÇ cRnciu* 
lo i» 
gros3y receles, amcpaçauavkifxios díi 
fios a la sflígídi Chriííi^ndad, todo 
amagatsaf crdieian. Pero no obftante 
•i ULí? 
lámparo de k lglefia ( palabras foíi de 
[tres Bonúfices, Gregorio Decinioter-^^p. 
jdel verijajcraoícnte brande, con mc-
'or titulo y razoa que a los que dais 
ales renombres, a vn oiiímo riempo^CcfzrCa 
con Ia vitoria de Lcparo A qma?â*'íi>{ 
taüa de temoves Jas tiranias 
.ias. Puniedalas también fu li-
mite en d V m m fuperiorjCon tus fo-
.:r.Mar 
ma'ncŝ cn mas coñiorme inteiigencsí 
xdcs,y galeras > y conquHtarlcs elPc 
Gam rrane^íits" y aeícubrio- al- Ana.fl kn-
fenjsf inj.mos Coronel. 
iigion-yy trnaliTi 
. -V 
to tocan?, mas aFrancia>pucs en eft 
d o era.fu Reyiia.Diuerfes vezes lo iii-
traite de tormentas grandes; y dead* 
íes. daños,}' cl yet cxanRos fus teforo?; 
T 
í¡ 




tu Aneufto r-!tuiosv renofarc dcthnA 
tianiftinaá afrentado..y -conuçrudo m 
Lrriis3on;y nn^imcnceproianaco qî a 
ÍO diuino, y elegante fue.digno.en t i 
fíiii lü 
TO de. tu prcien 
Id iíU 
JSZÇS quebrantadas, de tantos danos 
repetidos en^icniàni^ItaiiajFlandes, 
- • - • A tercerss. 
freícam 
3defcn^ 
¿ o n i 5 t ¿ t t P » «^enflaqâçcertc (como tu di 
léH-n?-". xes)coniu5&erçassbicafabcs-qaeaâ 
cftas tâlcs que cn^muchos Mcfes no-
piiprcndieron fin Los focorros dei de 
. Parm^alcar cl ficio dc Pans que coo k 
hambrc^agoniçâua,}' qnefifuera ft in 
^ • " icncion la que publicasse fobraran de 
fechos muyjjaftificadosque k p udic-
ran hazer fácil el codo}o parte dc cífc 
l eyno fegun que muchos le ro garon 
y ei rnifmo Enrique deBoTb5,y fabes 
. qüe por afsiñirte quedaron folos fus 
EftadoSíY qj|cxpucftos a perderfe. Y 
que lo qee eit-tonces nos tomare nucí 
tros rebeldes s no ha podido co mu-
ehõ-s anos' recobfflfey íàbes qut def-
• pues-deauer Eoriqa£terc"£?o;excci^: 
tado ̂ o-irifaaftiftimo còk\òM tnnt^' 
te íz lasáosÒtttmmsDaqncáèGm 
fay Cardenal, :y la prifion .del de Bor-
b o n f faeriiegas atrocidades) porque 
ittipugniuan el nombrar p©T • fuceffbr 
ál dcBcírnCjquc era feaario,ydeciars 
6BahdcSí£roen8.c!c do por iocdpâsdt Sixto QujnrOjfien» 
S t t l g ã ^ . do aquel muerto por va Fraylcjama* 
si 
ei'S^'adde mejor de fus Cafholicos-
auifiero obedecerle por&R^yjmenos 
aa v r 
tes y b2 ta i las, y quantos malones nos 
coito el violctarieaíuplicâraiPapapor 
abfolacion, y hazcrlc entrar para rey-
nar ^ por los Umbrales de"la Igící¡a,y fi í * ^ ™ ^ : 
mímente tibien í3bcs3q íaprolija-ob- l̂ îiâtG'14''ŷ 3 
ftinácion y forma con q vino Enrique 
£ñ eft-c medio faiudablc, dixo fi fue 
in al de fu grados confiraiò c¡ triunfo 
deEípana^como adelante"fu equidad, 
en el concurfo de las pazesipucs co ef-
tar ver'ticdo íangredigamos Io afsi9tã 
tes fratados hechos apenas y r< 
por tu incoílácia natural/fon a faber.¿ ^W^MUM 
lesee Madnd,Boloma>boyion,y Ca-^Uc. 
brefijV antes la tvegua de cinco años a 
Enrique-il.qucbrantp, yaunq adcaias? 
j fue amoneftado.a no creer auia de ícr*: 
I klafc Fraacefamasccnftáte3o menos-
í inílableqhaftaa!Ii»masante.sfi;rnas.fof 
pechofa co ks funciones deCakrioo q 
dan por licito y iioneíto quanto les at • 
maconfequenciaj q pe^ tanto, acerca 
ria en abraçar antes iá gv. erra que no la 
St * 
p u poco fcgara^ cnrcrensncpucspo 
dia por ios drcchós de Brcíâns, Sorgo 
na5y Prooençâ f gaftos hechosja-ffpls 
cas q coa juilas armas y preícridon de 
^crtfr.^u^oi^. SixtoV.tcniâen4 Bretaña y Picatdia^y 
q Ia cêndria fugeta y embaraçada 
^ t ^ w - en el roer detrd en fu cafetales huef-
fosXm inquietar aIasagenas:con todo 
effo^ntepunicná® la pas comü y Rdí 
gion q por tai medio(aunq-engañado 
ícjimagino feadclancaua,y fas inflan-
cias del Põtifíce a fu drecho y couenie 
c¡a;vlt¡rnaméte ía acetó y vino en el re 
ftiiuyrfelas el aií o mifino de fu muerte 
^apituládsfe en Verbins las oías cftrc-
chas aliãças q hizieron nunca eíías Co 
* roñas fiendo la fuma. Que ^ ambos Re 
yes fus hijos nacidoSjpor nacer, fus be 
rederos y va (Tallos cuuielfen reciproca 
tmiftad y paz perpetaa.y q fe amaíTcn 
y procuraré arajar el veo al otro qual 
• quicr danoj fe abftuuiéílen de ayudar 
y fomentarfu$ enemigos, y otras pro-
me (Tas femejantes.Mas quede aduerri 
¡m^sma^mi dQf en efta partcq el General de S.Fri 
ciíco CalataGuona(qoc fin duda runa 
gran parte en eíle uatojic dixo a End 
que no cípcraífe d trãfgreífor de sque 
i . fh paz pofieticM pcrpetifâJa, fino la 
( juftairade.Dios» palabras dignas de -
i potar 6 y en que parece que die Fray-
1 k s fegun los tiempos han mottrad® 
1 que profetizo mas que turbo d sni-
, mo de! Rey Enrique,pues ay quien 
á l z c j aun eferiuc , quebsltandoíe vn 
Smbaxador de los Paifes Olandefes 
enfuspofento , al otorgar y fobferi-
uirette crstacio, con y na mano le fir* 
maua, y con la otra leapretauah die* 
firafüya, y le dez¡§: no os dé cuy da-
do lo que veis, dexacme refearar mis 
plaças,}- confirmo íer efto afsi fu con-
rinuadainteli^encia y fraternidad a 
, , P, ^ ^ * Caitas iWCw¿f»ri 
con ios rebeiaes aquier . no vnano, 0 1 ^ ™ ^ 
mas ni vn dia falto -a fu amparo con 
dos tercios de infantería, grandes fa-
mas de plata a titulo de emprefli-
do sy dozientos cauaUos. Repitiendo 
a los Miniítros, que impugnauan tal 
proceder (que no fon todos adulado-
res y ambiciofoslos que andan cerca 
de iosRc) esjquanta aísiftencia les de-
üia, con que no tengo que canfar-
me en referirlas mochas vezes qnefe 
le protcftò por nueílra parte, y hs di-
ferías que ofreció la enmienda della, 
t z i k o t e f ^ t n q cõí-cíiaíiíiola ' por infolibic oífilidady 
«.Í ar/ft.raiosOhtnie cor.traiscciõ QC lo tr2tado,v íu dcftn-
ia con sdictos/pues m a tos Uioícs tes-
fue fácil caftigar a Pr oteo õ romana ca 
• fes delitos variâs formas,paliãdo cô la 
de oucjâ los comendos como Íeo> 
mo^kfdc q obcauo !a Corona, aíícgu 
en lás s a âuia 
S ^ S i ^ ^ d e aiíer reualidado cò Ann 
í í on? ! ; ^3^ Êf aliãca^ftablccio^cneralrnctclj 
de cõciecLis,ya demas cõ grã ventaja' 
i^.cjoròalos hereges Vgonotes^cfts 
ícruicio hízo a la íglefia^y poriegudo-
<?cdí . -Mate«.Ba«i3. deftcrrcyecholósPadres Icfuitas cdc 
S t i ^ ^ fôdo cl Reyno, q frbicn afros defpues 
ios-admitio',firuiode-exemplo para 
-cue Sos Venetian os le imiraflen en la 
te-rcero el o poner fe fauoiecicdoa cfta 
Re-publica i con trai a autoridad Pontifi 
caihaziendok pañar por rodo; y con-» 
túporiçar conatnenaças,yau el temor ; 
q-ia-poniajdeq-âmpa 
ía.caufaiufta; ft sm^rondi-
¡de Italia alguna guerra,pero como iba 
ya fraguanoofc squelia gran maquina 
cioa quc tuno cierro de íup 
de la muerte de Filipe, v ajui 
fe toleraron con fu horror. Era a eftc 
HUJ 
izo B 
íe la facion Calaini-
imrc^Eicockj Francia,y aun cnSue 
cia la profeí&uan fin conrraílcY jun-
tamcnte en Alemania ei Paladno3Anf 
pac,Tur!ac7L3ngrauedeEfen,Vbiften 
i l i d i ; V l ú l l G d » 
•neos,}' Gri dos pare 
ce que aípirauana vn mií^io ha > que 
era a fundar fobre el Imperio vn ñus-
no Imperio, y fobre tas ruynas de la 
Igleña f i iVnasoea condenad,^ mas 
como empreña feme jante necefssraua 
ce coiiícj;),y de abeca, de opinion,y 
b de Enrique era tan evande , ven fu 
concetOjde la fuya^ ficndolcs fácil co-
formaífe , vltimamenrc concertaron 
por medio del PrincÍDC á c Anhalt, Fur,-
queaiospoitreros de bezieaioredei r ¡ a í ^ r ; u AHbi t ;^ . 
año de nucue entró en Paris a-queÜa ¡ ' ^ o ^ ^ ^ ^ 
li^a tejnerofâ que ían-co dio que rece- '1LS' " " ^ 
lar a toda Europa, y de q\:ien muchas 
C i mal 
tado que acerta 
don, y porque 
difiniuíc alarga 
:reta dirc 




ae nucüra myna cta u aia co 
# €á«tlap.f«6 As 
tica 
*y avnm 
de Milan,7 fobíe Ñapóles al Papa, no 
o1 ta roo 
u;ías,y afsi fu fuego mterrüpkb bwxa 
de ayudar a! de Ncobarg y Bradcburg 
fobre lacâuftde íulicc," acelero clfot a ^^w* 
mar excrcito.ycl prcucnirftfu intecio, 
no por Francifco Rauaiiiac.no por vn pir?a^d,ia?.ijiíí 
Jiobre miferable? ò dementado como samerr. 
oizcmas por eí ÍOGO potcniJiimo ora 
••to de Dios ã afsi burlo de fus definios 
y efperaacas, Quedando los q auia en 
-ellas fundado nueflra deftroycion.ato 
.nitos y recelando aigi 
¿ad.Como Ias timidas palomas que al 
Ímpetu del arcabuz, vnas rebudan te 
iflCTofas, y otras fe abaten fngiduas, 
aíii A iemanesjOSandeíes, y los demás 
de la fació trataron,o deabroqueiarfe 
odeeíperarmejor fortuna ene!man 
cebo 'b Paiatinojô Rev ¿t Suécia y Di b z^uttt.k^h. 
namarca3como dcfpues Íes fucedic5tu ^ Fk"£C-
foío Francis, cj eras quien fin gratitud Îiub0*!£> Ireíacifineíí 
auiâsfraguado ta graues males ala Igle 
fejCo vn Rey niño y vna madre lloro 
íàjtrifte y eftranger3,y al fin -mugercõ 
muchos nobles defauenidosímal cote 
:iedaaaetf.eugiG,y 
cipe de Lode afcto^mal fa tis fecho que 
diiinicsfundadifsir 
nulidades y derechos de confecucncü 
faperior, paam temer milantcmcntc 
<ju: caycííe íbbre t i los males que nos 
iTiducias. La oportunidad de la oca-
entrañas de - íe l ipe Tercero nueílro 
fí .PriiücadoUicrcss, V 
z de laf 
pe u 
\>y coafolar a Carlos Quinto, valiee 
10,0 planea 
íu piedad (aunque de muchas conue^ 
nienciâSjyppr-ventor: * 
h Xautí-r.Fòn̂ . Suits 
lo jamas tíner hipan 
b re.y y 
uc nías de 3 iii 
íincencaQ uc ías acciones encamina-
das al aumento de ia Republica ChriíV 
tiana}cjniíb ícr padre del Rey Luys^i-
niendo fin ia opoficion y dificukadcs 
õ antes huuo3cn elbechar ca caíàmic-
t^y.-naeaosvmculos.la paz y tranqui-
lidad d cambas coronas ¿.para aíst-
39 
'faíiendo Europa defts curados y pe 
liaros - reconocí ene que la Francia vi -
•uia fin cí,quando pudiera con mas ra» 
zon temerle mas 3 y confefiffc que el 
obrar como católico, o po!itico,tiene 
tan grands diferencia: afti pues fue fa-
vorecida y reuetenciada de nofotros la 
edad pupilar de vueftro Rey, yeftaia 
uernr a vaíallos y confines, fino íeajü 
ñare almanifieftoy períecuciondci q 
le hizo Í o necefsitarc de oías prueua^ 
que el rnncipe dc^onae. Van- ^ s u h e á c ' M o i . F r a n . 
ullOjeldela D cl i'ílío j mas cu e[ 
a.yla Rochéla^bonarannueftra ver- ^ M '°'y 
dad como ccffigosfidcd^.ios^ylospri. 
meros moucdores-delas qucllamays 
; guerras ciui!es,cn v-ueitros hbros y dif 
curies. Ellos dirán ü en fu acídente, -v, 
i en los que fueron íucediendo, con las 
prifiones del Van doma, y luego del 
i Erincipc de Conde, aíteraciones?, d c ^ ^ i ç ^ ^ 
{ íerona, acometimientos de MefierCs, ^ ' ¡ ^ ' ^ l 6 u ' 
\ i t Mancho aid, y de Soiíbns, y muer-
tas de! • de Ancre y-fu mugen efeanda- c T0. iian,r10 ¿c í7. 
lofadetención quehiziííeys-de !a Rey-5^ 
s miza 
/; Tttf.ti.i- par. Aaiiíer. 
t3 
ver por ella 
fqueiruen-
edad del Rey? os 
rebel 
B opituhciontiMsn ]a£ja ¿ en |as capitulaciones de las bo-
csuitedeiavim-wm. üassün con mayores uramentos / ya 
11-a)' miiciif s [raudos C t J i l 
c o f t f a w r ^ - p . - . £epcion£s y tratados muy en ofenfa 
de !a ígkfía, ya poí no auer jamas cu-» 
en cl fruftrarlefus inftanciancias, y las 
iiio lndccino?y ya en e! auer 
Paire¿ci.hiPrf.ir. to. en fulusa^no - folamence defendidos 
!os efentos de " 
i.año de lo- ft 
mu n do K1 el i en (p o rq tncauan digna-
mente de la potencia de los Papas) j 
iT.T:¿^!t 'u P'-^Hcado; en fu auerfion cí libro a 
fsmzn ¡ntimkñcysmifierlos à c h ini-
J i d â d ; cldcPoIyticaEclcfiaftica, y 
¿tros libelos fuperiorcs.-y ya cõ dauer 
fícuado * al Key dictan g.ra mina uc ara Geronymo Cou. 
snas^artilíeriay municiones comra fus ^ BlaUdleiai-J-
placas Berberifcassy ratificado b mt^bça{tcàzimQk^u 
menee la horrible liga de ios Turcos y ^ ^ ; ^ c ^ ; 
proteftanresác Alemania, y diuertido^ñu^. 
dôjficprc cnipkados en defenfa y au-
mento de la Cbriftiandadí como lo di 
ze las palabras de vn Efcritor de nue-
t - t COn-c Hifior.ác Filipe qtíat 
fuíion5 y porque vayan refutandofe10 
vueftras acciones,y las nueftrasfeomo 
es mi intento principal') ias podré aqui 
fuimriamête. Habla primero con loor 
de iadefenfa deía íglefia,dy f u o b c - d ^ ^ ú t ^ -
ciencia a ios Pontífices. Y profigaien-
.. _ "en iamuaíion de los hereges Ola- * Gú GO^W & 
etcs. i^tze lasriaçâsy Caailíosque x - h ^ v \ ^ ^ \ ^ 
dentro- en Flandes les quito, las que en 
el Af r i ca l m Mnm? Ins ^ ^ V L ^ T . AU)0ÍIc MWshir. 
nos3 que en la India truxoai aprifea Í!'líor;'!cHaRti"Pou* 
tíe ¡a i-e,íu propagation en Filipinas, 
s r í l B i C I l I O 
aiíió, délos Morilcos3q aun< 
cno i us Keynos tacar de h tatas ta 
ias?/ dpeciaimeee ce aquel genero 
: co i fa i 
undan y 
r-i n t '-i 
ICS -i w&íyl 
de! Mâiauar,!ackNeftorio:Gae en Ale 
maruaauiaius armas 
Cathoücosjceftablccido cl facro Impe 
de ci Cefar 
aquih-
, que reprimió los que quin 
nnaparo que muo a raya, y en fus h -
mices Sos ardimientos del prances} de' 
por íu protección, que nanea vieron 
losChriílianoslaKeUgiontan eftea-
dida.ni obedecida y refpetâda laíaata 
filia de fan PedrOjQue auia gaíb.do tres 
millones en el exercito que hizo para 
afsifura Paulo Quinto en d difcàmcj 
y incidencia de la defeomunion de Ve 
necianos,quc tuuo amparados y aísif-
tidos .a los fíeles Iriandeícs, y de la po 
brcValtdinajy con i LIS dones yesera-
43 
' dos los Sacratirsioios Lugares de nuc-
ftrahumam redención, como dora-
dos de obras pi as; C o n i? c c oŝ Cap illas, 
Hofpitales,rodos fus Reynos, en cl A-
fia^Europa;Afnca3}" America, puesau 
en Péríís erisio Airares > y en concia-
fian con fo armas veinte vHonasck 
los Tarcos, Moros, y Hereges s en ios 
mares puercos y cofias d ellos mifmos 
(o hijo digno de ta! padre)afsi refiere, 
y fu verdad aun bailareis mas dilatada 
en mis citados, en-ci ínterin Cjuc no 
fin mi:do de anegarme voy proíiguie 
do: arruten a. 
Ya me parece que la muerte defte 
Monarca abre camino ^ ' i i piélago de 
iniquidad es, en que ha de nauegar mi 
plumazón mas horror de refrefearias, 
ejueno recelo de efcriuirlas: bien fabe 
Dios que en efta pane, digamos efto 
fin jacancia.pties no efpcramos ningír 
premio-pocos con mas concinuacion, 
ingenuidadjdefaelo^afto y precifiísi-
mos papeies ,hari procurado inuefti-
gariasja nada faltaremos,mndaTcoa' 
atención y breuedad-Auian en eftaco-
yüncLtra'üégado aíonia turbación to-
dis las ¿ofas d¿ Akinaaia aquellalig4> 
que drxames el año dcdks 
^ Í - ^ * polios que afonibraron toci< 
í* VÈÍ-4É, 
otra vsnda^orci fraca 
fu cabeça principal, íii 
fe atajaron aun mas efeftos 
pero con todo ruerontaieSj 







r,con redirás P Ç 
Í y 
DíecHia en anos a 
el di vlu 
:ar 
uilocILcíar^ci 
quãtos Reyes dela Europa juzgo mo 
mera fuexempiar,pcro ninguno le af-
ies mas entra» an en la 
oficios de fu máíí'.c y !a ra¿on del pa-
^í.fwt.dt^i xcntcfccjo*petmiticranfus vaíTailos* 
parciales de \ j , protefisRtesnias -•. ; 
l i l i . s 
vaíi-
re entonces andauan aiu l¿úoyiac 
defta Reü, 
I cnfupaJrcfakandolcstanAucrrc 
/ ftâculo.aiuy facilmente fe aeordaroa 
- d'eaqaellos odios implacables- de los 
" antiguos .Palatinos con los lirios fran a Tarcaslot. z.pat.z&o 
i femm y ocho. Y abraçar on 3 mas oca-
; fion que les vengaflc3 que no les die-f̂  
\ fe en que entender, cofa muy propia 
l ¿5uitc dcíHiPo.tô . 
afir- lo.fo.i i>.y 151-
b larga* íif̂ .ntipciiií.Lb.i, 
• mente confirmo fa mal afefto a! Pala 
tino y encamino fu delíruycion:liazic 
do con ios Protefíances y losCatoli-
cosjque pues entrambas ligas no te*' 
, francamente, dandofe paíTo por fus 
\ tierras y fin hazerfe oílilidad: conque 
; 1̂ Baulera y eiSaxon,pudieron affiftir 
1 * 1 i , y fia e v na acc 16 enq mofe atoa ft 
vn may gallar do íachader 
coa ios nereçcs x\icmane%pias ia íâm 
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A 
dunaxpc dcfpues fe ii iua dcllo's fobre. 
Pragainccrrumpioiarcbdion, 
•losataács arriba. i rein ta rmUif -" " r 
si ^ ' ^ ^ x i s u n c a IÍÜÍ ¿:UU¿WS- l U U U £, 
tnns de cinco mil cauallos en ci 
Vueoy.aun miimo tiempojy cnBia-:; 
yante catorce mú que gouernaua doa. 
Luis de VdafccM' con que cftuuo ace-
to a ver cm Que oarsaoa alsunos rn-
rucres Oiandcíes,no obftanfe que cor 
ría la tregua cftablecida once anos an 
tes* pluguiera a Dios nunca lo fuera, 
h Marificftomanccr. aunque pteíumâ Miazernos^cargo de-
a&oác ?- losdefudosde fu padre (en eâecafo) 
tu gran Rey > q iAn Francia ignora fu 
intención, y no conficíla naeftros da-
5os,.iamas Enrique deíieó que el Oían 
des fe adclantaífe 5 fino contrapeífar, y 
enflaquecer con íu ais i (le acia nueftro 
braco; las treguas fíempre fon reine-
dios de ¡os quenruan a alargar mas 
q.ue acurar cnrermedacics}ciconiieuio 
íu pretcnfion,y el mal es, qu: ciia fue 
ce talie.one corno áb^a deshvjneíla ia 
niegan; disantos h enízendraron.nucs 
^ í ü - ' - ^ - ^ en confciâs que ic \\)zic:3n anc-epa-
as eiiíu articulo» no pareció auer'a 
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r f ^o-dri confqo de Eftâda, m qû q eí: 
i Sxy-jamasJa buuicíft concedido-3> et: 
I Archiduque íè efeufo de aacf ceñido-
5 parte en ella:quede afsi efto y aflenta-
{ do que nocaridadjfino venga-nça;quá 
- no deíko dc a-yueaf a! pCr-feguid'o Ém-
perador, fino de deíiruyr ai Palatino» 
íuc la ocafion de tu embaxada s como 
mejor lo cõfirmaíle en P.atisbona, quã 
do cl ano de 2 4.10 ie dio por principal' 
inftancia tayaíu dignidad * elefl:orala-3 í^rrío.Süir^ci 
Maximiliano de Baulera, y . m i c i u r a s t ^ u ^ S 
Dios, y nueftras armas fauorecidas de ^.Fii^cini.hb^ 
a i H 
1 
do en jímite al Gauor, rompíe 
do al Principe de Anhaicy en faogrien 
tiftimas batallas a! de Turlac » Eran» 
cuíc, Mansfetc , h.?fta redituyr en fas 
efcidos al defpojado Emperador, que 
fue otra forma de ayudar, y.deampa- • 
parar la caufa publica de nueílralgíc-
! fia y Religion , bien diferente que la 
J tuya,)' mientrasbueluo a concertarei 
? hilo defta narración para el intento q 
profiguo,auñ hablare-de otra objecio 
de tu- libeloíò inuentiuaque ha de re- tf Kar"*JC<03rry'c-
ner falida iguaí.Es efta de ia Valtciina, 
íkeífi: 
:y por cus nnmsaumci 
clararcinos-iTias la-enigma-
Esdefafaciv' 4 ^ 
H ^ l i í f K f̂t"HbV pamence dcMiian.y q ai prcfcnts los-
Í ^ t ™ M ¡ .de fafacr,' qucfuc efts Valfe anti 
yanifsirnos preteílos, vno fund? 
cierto em pre ít ida qhizieroal Duque 
iximilianojy otro a-dquirido quid 
LuvsEsfor<:ia,v le excoirxutaóíuiio I'L. 
porlosexçcííos q aduerú3q;encfte rie^ 
po los Grifones fe. le qui car 5 y forma-
TO vna manera de gouicrno- cafi cofor 
ne a fus tres ligasjGapituiádor.q la Va-
&s ti'£S-lig.asien cofas licitas y honeftas,. 
auiêdole dios de admitir, comocofe-
lo-cn'iguaidaay v.oi 
110 a:codas fas jiuas y 'asebkas.Qiis fie 
do couocado -a eftas^mbiaífe fiepre di. 
purados3gozando a deiras'fus prínile-
giosjeyes antiguas,}' cífenciones^v fi-
na!mente que por ello, y fer en todas 
Gcafioncsq.fe ofrecieíícn amparado y. 
defédido deibs ligas, pagaíè al aáo miL 
ííormcs quedando libre de alcaualns.. 
V fi 
Eñetrstado-ên:qfevè, q fuelsfuya J Misd£S .̂ 
vas allies y confederacio en igasída j , 
fin luz ni fombra cícdomin!o}qaãco v 
dizeauroeogra 
finecridád deíde los anos de \ ŝ b̂-ada 
d de / 2 en qui5 apenas los Grifones 
"bebieron la Teca de Calumcquãdo de 
meros proteâores ft côuirtierõ en fira 
B O S . y aíst no ay legua q refiera fin grã 
dolor lâsdeíiiQturas q há tolerado vn 
fl.gío entero /obre el precesto cíe la fe 
los miíerables Vakelínosíperoaifin 
dei,crecieron ratCjq fm juílida ni razo 
le- defpojaro de fus bienes/k ios lega 
dos y obras pias}y epuirtieron ¡as Igíc 
íías en vfo de fu corpw error, y hizierõ 
Ieve?y eíbtutos.to prohibiciõ de fabri 
carbsjY de los ricobEcleíiafticosjñduS 
gécias^jühileos.y juridiciode losObif 
pos3y en cocKifio? ya no tratado fe co-
mo aliados b le puficro enlaftimofa fsr¿acs^ -
uidubre, ccbaio del Valle ios leíuisas, 
los Capuchinosjvacordaro ¡a cftirpa-
cio d J la nobleça/Jc todo el Clero,}" de 
la fe.Para lo qual cletcrminarõ(noc fincf¿;0¿j^ 
mezeiar coíu iniuíijciamuíacnlcaios^-1''^0^^-^ 
* s • i r ^ -c0 líeííc trado, fira.t 
i martinos^ntrodazirle ieminanos co 
Predicates deGincbra.Cü qfm ya poder 
ufrir fu dranisb^n miín^o tiépo fe 1c-
D 2 ".ata-
5a 
ítaron machos nohíci 
ckrtdo fa peligroj y ícrks licito j iio-
ncfto d defenderla Religión,librar U 
patria de heregias, v¡ticamente faca-
dexaron cn cl Valle ningún herege 
y ni quedara a los Grifones efperança 
íW.io.ddUchiHifi' piera tu intención con los mo 
ÍOI.Ŝ ÍUÍS* qUC (jirc4Auia deíTeado iaRepublica 
muy largo tiempo coligarfe efírecha-
iValgunalombra de cuydado a ios. 
vezmosconfinantes, Masnolopudo 
lartoquc eftauaen gran conformi-
dad cõlosSuycosjy eflas gEteŝ y muy 
meditaua otros difmios fuperiores que 
!le cófequenciajci ano de 
cito (puniêdo ley do no era ReyJ feo 
vn amigo y aliadojnias Venecianos^ 
Grifonespaquefto^ porq fe dexauã co-
mo Venales corrõper de los dineros 
-de S.Marcos?y aquellos pora âc&m5. 
ié V i t o " 
Hf P i 
i ^ i ^ m n m ^ n M i l m ^ m ^ fezes 
mu d â d o k s / c cotíformarop CÜ-ÍU'ÍEÍC 
y cclerarial condición, bien que ma-
tfimlo en toda I n l b f o poraiejor dc-
z\v Europa)con-€Íí-3'iiSí, tâ n 
go que íc veraapagí 
en Prouiacia^c 
Principe s/ue bueña la i n cr o d uc i o n c{c 
monedad, yHiücho -fícenos-enJtalis, 
eOnipúnt {a baiança^ y ai si 
dolccn'Miian^fc. tdifica cltuerte-de "^^^.jei^m^ 
Fueücescafiajae^adadefte Vatic, y ncW 9!,anei'̂ 4-fs 
coírdifgofc de Grifaras,y delos mif-
üüefoD-re 
ÍJOS otm$ mayares por pçniar que en 
en t'uuduu s 
ía Religion:'P: anos 
liga íin iimkacienj aunqaç fe piiífo ert 
cííoruario ei Embaxacíór del Rey fu 
hijo Mo$ deGacfia/no fico mas q u e ^ ^ ; ' ^ 
'Crtíe i precios nevaos, y ptro$, yuGrde 1 
¡I Rey 
catón a u 






do futieron ci eftícmo a que Itegaua 
fu optefsion d ano ãc veynte s y que 
tr-a'ta'uan de redimirla lo aprouaronv 
Vinieron en ello, y en que Efpaña-
que por Milan 
7'°~ fa,muy»fin eftrupulaaiiudía aioá Gl i -
fo n c s > r eiTi i t ie n d o l es b 
s cue avian travão 
ios de ios ^ n n 
Í*1 ! ^ 
Wãn-útmpo Vâ i i cmtá op^ücio^m 
• * y , • ida 
itka :mía eras- uc n CÍL 
-de efedo fiiprcoia .y loca vanidad efe 
las-Tiaras y Coronas . í a finssntonces 
la Rcpubüca, lo que no pudo con k 
fuere."5, obro con mana y arnfick), y 
sun dizen con d ramo de oro, que 
aíicgoro al piadofo Eneas Ja obfewa 
enrríídadd Infierno, pues grangeados 
los0 Pranccícs, con facilidad los dio a * Mw- a? 
entender, que nucitras armas aípira- 2\p^ir-:0s 
uan ( menos mouidas de piedad q-us 500. " 
de ambición ) a apoderarle de aquel 
paiTâje imporunti í í imo, pára licuar , 
-por tierras propias fus eftandátó/ha-
fta Piandes;y porveniura defraudar de 
Grifones acodos los Principes,de. Itar 
ü a : y otras rizones que mirando a los 
di finios principales que tuuo Enrique 
] -los que de arrancaos de fayzjcomo 
j io hazla fi quedaua el Valle a •nueftra 
t in deüeo y a ínlutir, i j u c pues ya cita' 
1 uan'los Grifones bien^caftiffados di 
iainjutia que mzieroa tu jtmbaxadoE' 
y- Venecianos aduertidos a no hazct 
D 4L 
ãgas ínfd-pf to . f toâoiSqft-o $*coifa-
mshã.. %õlútóííd¥M^¿íu-poder, 
y .jiifítteientc: á- intKsfoçirfcle.- Ià,pri-
a s d á d ' í f c d a t e ^ ^ , . los. preceptores; 
deGincbra, yfeminarios dc.Câluinor 
dan^o eBíâcípojpfeiieks^-' lâs-gar-
- ,gantas delasícras vínasrepugnofc fu. 
íiffipieáãd jífigereç^anteg^nieodo co • 
omi, yezes toco. ícaüacn-Gcno-
«a.Flormcia,Scna3.P3rroaj y Piafencia. 
íàiverdad yfinccridad.dcftàs -acciones, 
. aqiianto qaiío vanamente íu difiden -
tiaàmagiiaar-,y auniporventara d pa-
Tficcbdcl Duque.« de Feria, quc aace-
• «ícndtfiò-qnfe dcfpvtes nos íucedio har-
^ 'ândoALVaíIc^epttia-gueíi cl" Fran. 
"C.cs y, ios dmas-ic;vicíTcn^n-agenas -
paioi gpardaíian-lbs ca-pfhdòs, Jii •nse-
nos ib ió c&otaaíia-fiiíacrofarua'digni-
tíad;q'-nàcftras -'arniaff-folàmete podtiá 
tenercíu 'Aíecça * * ra.ya::'.Qgc.'n0 -fc.hi-• 
zkñc ã m m f o ds fiis.-ainagos y mmo • 
res ,qiiaíitodcl cierto paraderojq por 
f i í aUéâkQ fuyo auia tenido cõ .nofo 
tros 5 qns.-fe'jcceycííe quc-fi-'inftáuan 
coâdp-aii sr .m .y n .tercera U .Valrclina,. 
c a í aa fo lo «poryarcccrles q ca podcri 
& parado, 
wnulosfustratados*de conformi-
a la íentcncia 
j " ouedaniiO'Cí Valle en fu depo- *Tem.io.Mo dc*^ 
1 { • pnncipjo, y ca fol.177. 
>ra [ai ¡ 
afsidc tu maldatd j como muy prefto 
bare.. .El" 
£5 
no erâ-.ticiupo de facar el fuego • 
ieuántados dei cieno y iodò de la tier-* 
-pura s ni auian ce 
íangre aquellas-'manos 
Solo Soubicc, y elRoai 
Força, y fus feqi 
ias^aigamos reptuai ab a 
•SidaGhriiliandad, quien creerá 
iÇi AÜC, ele i l . i^rr, 7, 
¿5;. foi. 203. h.iít.i «í , y 
'¡uinci^i?! tíej ŝ -o i!e 11 
To.3.f<'!.4i?. i-sííayo?, 
5 Tc.!4t¡a y7A.iUÍU Sb6. 
• ma: pues ts bien cierto, qnéieiifit-
tanto que fu coíit'radicion 'internum-
pia,- o ffit&otâua tu afsiftcnciaà los 
s , y íroteftantes 
con Turcõs>Mbros?-y káliânós 3 que 
•r & r as mueras reu 
CftriíUanciad, f f antès: "dc^uerfe que-
brantado -con tañías" ¿orásy batallas 
la fuña áe tus CãMmèas, íüsVl 
aotcs laaféntaran. Mas oo 
n.l 
cia laco tni 
Ici^ia , la faiacl 5 
reh y fi con graue pefar tuyo, digalo 
»cñ3S vifte i l v i u i ^ i i * 
td Palatino; a aquel que tanto deífeaf-
te aniquilar y deftruyrcn d afiio'jnir-
{cfaDicdé-vnbsrcbeiües*ailngíesm-
cHicrcafe, al Veneciano, y a los.Gri-
fones fin ofgü'do, ú deTurkc arrin-
conado, a encrambos Ceníes de-ii 




''̂  y marcs tatsgagos^ 
saftadoeíOlanclcí. Quando rabian* 
nagcit 
tod^s infiel^i-jen dctiimcnto -de k 
intcrru 
ar taníoícFiÉ encamino aio m% 
us riiQi 
tan fuptemo y alto grado de tracjuili-
dad v aáltadõ.)Nofoiamêce*liizifte _ . . 




el I urco üce ^ c ¡ 
' w T o . j i . H i í l F c U p i U l . 
[ i i a s v e r g o ç O L b . í . 
tacaíà,encu Drouuicia5pasesíofâm.ea6PfeS;y;raí3^f' 
Eb^U.das¿Jndignas dd riÕDreCrifiianiu vgoBoi:ca0.7.foi .48í 
AJÍ .y 5?, con Snsihice,? 
«tres v c.-i!i\:na[ts ,i!e « , i 
cóíbr. é t ios Tomos f. 
ha^a el S, f o ç ^ e g s -
íino para cmrcgar vn^oucfás <kl re-
as, al gufto de los Ve-
fi mefmó reftitu-yr (en fu ÍDignidai 
y Patfrmo-oio ) al Pakthío cu eñe-
migo. Y que ayiKÍaíle s défpojsf 5 y 
ífeff)EeSííríio a coníegtñí clrcfto de 
h ívíònarchiajy repa-rtirfda aure ff. 
dç Sab^Jn-, y ios Suíços? cn: íàna paz: 
SCO-
59 
âcometrero la dcfcuydada - Vaíteiina, í*¡T£ht^.í* 
¥ iron k niiíma al Gin oues, v los í n - y h - i { b - ^ 3 - W i ! ' f o i -
¿> 1 OKí . í i . ío^ .náo .y 
urò aíícgurar a 
" kesr a S 
nos ios tí 
r;aefa2ra 
do, v fi la ameres ver meíor3apelapara 
cl admonicio, a los políticos cnyftc-
ClClllCi 
pueseitos.iacQ en íumaia ^ 
cia de las iagrimas;que ya lloramos o-
.¿Hv 
neciano, y uiandes aman mir 
la verdad e s ynamirma. i j u c e l c . . , ^ 
cDifcurfos efe France-
fes Católicos impKÜos 
dano He i4.vi<.Ai1¡na 
: os-y reducid ote a creer;que era mno ̂  Rf gém d d^'d 
"bizer la guerra al Efpanol pa-
bctic.Tomo I I . ÍQÍ ioá, 
y ¡12. U i U ü d , Y IljLÍV I I 
14 s 
.¡«..aligafe % 
¡xccpcioa de Religion ,<¡iie no per mi 
_ j cubrieífe mas las 
'efsioncs de fu^ ^ 
nsfreoei 
cri1cgcs».iadrancsf4>oi:quclcsiie.nK>s 
de ayudar, porque iiofotr-os nos haac 
mosíaítores públicos detxeges^uie 
jaílifica eí. defender a vnos rebeldes y 
íèdiarios,quien a vnos hobres enemi-
gos de nueftra í ata FeCatholicSj cofe 
Serados de Vgonotes cotra fu nsfurai 
Rey y fenor/era maldad -acõfejaríoj y 
mas horrible e! emprêderlo.Es por vê 
cura buena guerra la de la Vakctinnío 
es verdad q fu fin íoio-eftàcifrado,çn q j 
ios mifcrcsCacohcos finia de efclaiios | 
aCaluiaorRisperfcguidos moradores 
toragicto^o rebeldes. A 
do3o por q caufa fuero juzgadoscorao 
tales, Aueaioslos de Hazer pedacosan 
tes q dê razo de íiíEfto no es ir mjuíla 
mete cõtracl derecho natural^Su IMa- k 
geílad a los principioskl Rey Carholi I 
co.y el Pspâiiio cofiraiarô por julbfsi 
ma h q alegaro ? y dixerô q crai> muy 
dígaos de íu amparo?y de facudir de fu 
ccruiz el duro yugo de Grifones^cõ q 
ocaí'.o oaes reprobamos a ios 5 entoa . 
ees Ti bíoauaios, tomamos en m: eft ra 
protección, y dimos igual íeguridad? 
porq queremos entréganos contra el 
de-recho de las ieyes5y de la mifma ca-
ri d-KV a ios hereges indignados, a í 
C í ü 
r . 
cmeicsÉomicidasííibrámüsioscleFar 
raen Dara voliicrios a Egipto. Eí ofrô-
cer losmoctírcsa lasogueras y ojehi-
líos aios rira nos ios fisles.sobar ios te. 
pios GoÍ3grados,ínarc.yricai"los.SdCer-
ñra I^Ieíia a los heregcs?es ampararla? 
"•^ndcríaíoes 
la.No íc-na ouexado-Baruanno" de las.i?TonK ^ 0 
airocex impiedades q nueítra getey la. 
Sniça hã comendo •sn.aqí Valle, pues» 
comoias: hemos confentido ? Tomos> 
Chríft¡anos,,o infie!es?quando nos he 
mos de aclarar^ el Oían Jes ea viendo' 
muerto a & Maancio3 fe ha indinado 
a v ni.b u ê acu ex d G. co n fu lie y j po rq no 
fotros-lecftaruamos, con.prometerle; 
masfocorros. Determinònueftro c5-
ícjo?q confiftia fa falíxl, en la-perfidia*, 
cieña gente>y en q el71 
Másfcksüeaaíren ia 
I escomo hiuen 
h Lbreslos lobos.qdaua fèguras Sas ouc-
\í i iSriUZgOQ 
raania fiícíle herede,ye fehizieílcra-
l tos majes.porcoícguir vn folo bien»q; 
l'- cragaftarai ReyC2rolico;enflaquczcr 
i fe ycofumiricíV õ eran forcofas>v sua-. 
I precia iasalíãcas co infieles,pora ene 
1 " " llsynq. 
Ksyno rodeado ds ius 
íigure.Efto ay quien diga y lo acõfeje, 
CG ignominia dt laFrãavf coe aftêra 
de íu honor, fin acordaife que ñ 
43 
•qcigndo cffo feajtodah Europa, rodo 
d urbe, iaiupenon 
ícranos licito arruynarle po 
mas neo que nofotros? por eíToaue 
mos de mouer al Turco.al Períà, y aí 
Gauor3contra la mifnia Chriftiandad. 
Teftigo es defto aquel Briordo, el lo 
conoce, y no lo niegan aun los Vif i -
res. y Baxaes que recibieron nucílrns 
iadiuas? O grande afrenta y confufio, 
comprar la gracia de VHOS baruaros 
para valemos de fas armas, contraCa-
tholicos Fieles,)' en el fouor de! Oían 
des, y Palacinojambos hereges,ainbos 
rebeldes a la ígíeíia J y a fus Icgirimos 
íeñores: como es poísible que fe crea 
que pende deft a rebel ion3nueftra ma-
yor fegiuidadPpafma^ylattima.el ente 
cScr que en aísiftir a vn crimen rec,cõ-
f-fta nueííra üluacion. Si Olanda no 
f : reuckra,quedara Francia deftmyda, 
diuaal traucs, fi en ayudarla no difti-
para fus te foros coniVrnsrfe dcfocrdi-
dándolos entre eftrigcrosCaioiniílas 
N o es muy mejor q cííriue y fie en fe 
lo DIOSJYen fu valor, y n 
bos- y maldades q íicn i 
coñfu ofcnfa.Y Como alegan eftosii 
piaSsporq tu abuelo de! CatholicOiim 
porrunado y inducido 
D2!pos5i nncipes, Ciudâdas i i¿ue 
sumo ronnticc ayudòKj 





Vgonores? huuiera en Frãcia R eligió, 
fi íu poder no la amparara r a 
por recompcnía3dcaucr _ 
tã&à y purajoc tos nublados de Calui-
no ja generofa flor delis,nueftra nial-
dad,y ingratitud.Que dizesa cfto o tu 
I Sorbofíajq me rdpodcsCardenal? los 
I Olandcfes ion rebeldes, hereges íbnsy 
j no profeífan, mas pelear por cita cauíá 
í q defender fe por la otrâíC5q derecho 
\ Ies vaiemos-por6 codenamos a fuRcr 
como fihizicraguen-ainjuduPqiuenos 
ha hecho fusluc'zes3 como juntamos 
naeftrâs armss y faluacion a! efqaadro 
delos oaaluados y precitos? Nofotros 
aucmos fido cauía de la obftinsciom 
del Palatino? Si el permi tiera que íus h i 
jos fe hnuicran criado a la Catholka, 
como el Emperador Ia rcquiriò3ya pof 
feyera fus eftados muy buena obra 
le hemos hecho,parecer quiere en par 
ce5o todo a ia infeiizeValtelina.EIRey 
Cathoüco 5 y el Papa echaron d ella la 
heregia?y auemos bucltolanofoCros,y 
aun oy perfiften nueftras fiierças,en a-
poyarla y preferirla, a perfuafion de 
Venecianos , que nos afirman que 
ronuiene agregar todas ¡as del mun-
do, paraamiynarla cafa de Auftria? 
Quien ha nombrado a la Republi-
ca > Quien al Frances ? Quien a Calui-
no3para arbitrar en fu poder?No es de 
Ios-hombresdefperta^ni reprimira ia 
fortuna? Que porfiamos íi Dios quie-
re que fe acreciente aquefta cafa?Podra 
por dicha nueítre braço contradezir 
íu ycluntadrSi celebramos y aplaudi-
mos al Palatino defpojado, tan juña-
rcxntc de fus cierras, y que fu antigua 
dignidad fe transíirieífe en otra linea. 
£11 
en genera! nos alegro í Forque razón 
arrepentidos, queremos cy que 
cabeça del ftero Impenodc Aicm 
N o temeremos que los de 
! 
de Lis , a que la 
lien ruabas eípefas de Cofacos. 
peafaremos que entrenes, ay gran-
de fuma de Franc efes j que en viendo 
paffar mas adelante aquefla liga y fu 
jay 
tan mejor confederaríe al EfpañoL 
que no feguir a! Vgor ote abomina-
blerSi quiera no recelaremos hs exco-
muniones de! Pontífice, la guerra in-
frinfeca y ciuii ? dentro en las almas, y 
en ios cuerpos? O patria a do de tetra-
ílornasjdonde te arrojan tus cov.ftps? 
donde te llenan a perder. 
Áfíidamaui,)/ aunq es cierto auer el 
vno padecido cailigo digno de la ma-
no do tu mimftro principa ( no de fu 
gra mere^miecoiq hsrenreehonesde 
m m coniego y yerro k vegaron.Au i ^ . T ^ U S A . ^ 
oy-pubiieadin vergucçaqfód i ícur A ^ ' V S S 
E 2 ios 
íosEípañoIeS; en q a nofotros nos das 
horasv a ti vna mêgua m€morabk?por 
q.qual puede íer gloria mayor q tener 
Eijosfcmcj5tcs3ydc ta inclytapicdadj 
mas fi lo hazes, porq hablaro amárga-
mete de cu error3nicga a Fu!c5,a Gene-
brardojoal graVelcario,y aFcrronio^ 
y cõfiefa y abraça al impío autor deaql. 
libelo cj mtitula:Fracia defeíperada: al 
Vgonore q coa facrilego buril labro y 
forjó d q ¡lama cípeje del tiépo paífa-
do,en q fe mirã ia Iglefia íanta3fu armo 
nia3fus Sacrametos>Ccrcmonias;y Reü 
giones porei íucío?ò al furiofo Ferrcr5 
q ciego mezcla lo fingido, ío ciertojo 
dudoío.qprofanajqtuerce^ycQramina-
iaefcriturafagradajqadükcra entorpes 
paralelos- de- nofotros jfia diftincion3iii 
tecmioo&Ja hiffioriaji íugate btiç parous 
cho'tus. verdades,^ni cá todo acabaras 
co lapoíleridád q fe lascrea.Yfíno dime 
fi cfta liga como las plumas de tus anía-
res,o tus firenas engañofashá refonado 
iba ta folo encaminada a dar fauoralPala 
<T«!E.ii-foi.^.h^in(>íy]osGrifoncs)Genouarten q pecó. 
^ Sera pofiblc hazernos enteder^] clgruc 
fo exercito5y los millones confumidos 
en fu ífíuafioo fe aueaturaron por ia 
" refíi. 
¿7 
reñitucion ce Zuarclo,}' contentar a 
acj"üc¡ hutn Frinc{pe,'quc tantas vczxs 
hallo Arcado y defaib tu'flor "de l i s . 
Creeremos pues qac tacas muertes, ÍO 
bcSjinfiiUòííJacriiegios,}' tanta fàngrc 
. dc2*r a nía da, tan to s A1 tares p r o fan ad o s, 
tantas inj.ürüs interpueftas; por jttis he 
reges V g a ñ o t e s f e decretaron'.a.eile 
iin.Crceremos'aora por ventará j cji; 
ldácf>ü-fitodc" 
o con íi 
preciada la Dignidad Pontificals aun- u^9' 
• I I , 
'a ]je,auia.Ios 
•fia Jij. 
lia defamparando lo ganado 3 y el grao 
>ço y perd IS c gCQ* c t o m . i í J o l 867-3!f, 
^ - , 841. F o t c t í f s maltra-
t a s d i* ttác* en ¡a retirada, 
£ - t * J J 1 T _ í 1 Tom.11.fcI.5u. _ e para el armada del ingles 5 y luego 
,ei trifte paradero delosdemas tus coii 
leo eriotes, ^ 
»s ar^svna TiUdânca portcntoia,a« 
tropcliar las Monarqaias ycftimyrlos 
ccítcrrados a librar de cerco la Ciuda-
des, hazer feñores de ios fubditos, y 
de ios prmapes elclnuos s mas todo ic 
sTarz.u. aña. ij.fol. g unió 
los turcos,y el Gauor, 
uarfe, y a 
nue-
glesr medio apeftadas en cierra, y mar 
ra., el venecianoqi¿c gemir? 
te'Rbros diíipado^ y tu ocafion de tan 
;s que reparar otros mayores* 
éTgiti.rr.íôf'. IOÍ?. y r 
e Tejrs'.f oí .S49.T0ÍÍI. í r 
^. tó s8:.3r£. hafe t0c}o el Lenguadoc diuetías villas,^ li 
gsres,queconla 
lultipiicaron lar; 
tes a ¡2 O3tria5dando al traues con fu in 
peña a en tan in juñas áiacrfione$,pcr-
mite Dios que fe las den los fuyos mif 
mos,y que en ellos hallen la pena.y cí 
cafligo.mas nuneajO Francia, has per* 
fuadidotea imaginar, que eñcFlagelo 
en caros anos repetido,]e úrica,? 
uctuambicion>clcxaria fede cusma* 
y or es/a o crecerte de los turcos, y con-
federarte cõ hereges^ú aun por venta 
ra has ponderadd3quc el primer hom-
bre ds tas hijos - que te inducio a caá 
torpes !igas,y que ce pufo en los traba ' 
Cardcoal Antonioa ?rat.grande vali- a r ^ m ^ ^ ú ^ 
do y confidente de Fracifcoprimero3 PT-UÜ. inFrancifco z. 
to uc dtcno. Bien que ai r 
grades, que es lo mas ciexto3mitigò a¡ 
guna parte del incendio con que inte-
ci.iDas ¿ya entrando con ingleíles 3 y b T ^ . i z M . ^ x . j 
con Oianda,a vnmifmo tiempo, en l£u i'cm'I3.(. 
no pOGian tragar en ci particular a 
aatnmonio de 
de fu Re^formaüdadcs indecentes, y 
a fu entender en ft ofenfion, ni menos 
que a i o $ V gon o t es, y eípecialmcntsa 
E 4- h 
t j i . J r \ 
iTom. rx- f o M r ^ . y ç f a : ç n C O j l i r í - j j C ? lili'UUa Us OUC 
losmmííims drq^ facont^y tu fe^or, exccutarõ tus 
FrànCrt,côcraruS-v̂ . bageies. ̂ ezfa:.quc ueado de tu Ifrleíia, 
ia ir; 
ti S i m d:i cido , qaairos trataron de 
fii ofenía, y qu: pues ya na Ics aueda-
peanrfedebhcchoXaciSVjniaegoíiis 
ccs,y aperciuiendofea la cmniendaje 
no íes era 
cas qusfatigauan fas hermanos-




yeas, eon UYZlOSde 1>10S\ ^ 
ciss^por aspirar a efios-lereges con-
tra fu Principe y fefK}r,y como ei cam-
w materia, digo-, que viedote tutbaía de 
tan Fezinas diuerfionesj-y teaierofa de 
empeñarte en nueua guerra, j en faço 
que eftaaan cus fue reas ocupadas coa 
los dríihios de ia ligajdifimuladajy caá 
teloíacoma otras vezes ,. m tanfolo 
te rcfoluiftc a dilatarlos, mas con no-
table admiración de quantos- te oye-
ron biafonar de formidable y y poten 
íiílima,en graa'(cerero; y a' 
de íos demis confederados, 
con Eftaña^que aun< 
no abracar la efpeCia'Jaddelte 
Hojcoa todoeíTo'laequidad denuef-
«i o na rea 
dciíeaaa ponen Itaiia en mis quietud, 
meter en Flandes mas poder, y hazer 
vn3"potcíiccarmada que repriinieííe a 
fusrebeldeSjfc fausn¿o y vino en el c5 
las fi™entes-condiciones^ -
ne, fe yoluicffé las' cofas de íaVaí' 
teli[ia5Coadaio'de B^rmio, v deCha--rr'ltr,I^?TV 1 
uena5ai miímo-eftado que tenia el año1^0^?0^ 
de mu v ievfcientos v'diez y fietebie- -
iecida íaKelígiors' 
y tc Câtaohca perpetuamente çn íus 
diftritcs { Que ers ia mira cinc lleub fu 
Mageftad en cfte acuerdo ) con cíclü-
fion particular y cxpreíía de ocra qua! 
quiet íetd. Que los Inezes y Mini* 
jiros pudielfen nombrarlos dentre^ 
confirmarlos j aprouarlos, y que de 
no quererlo hazee vfaíTen d ellos l i -
breiBcnte, Que en ningún tiemno los 
fasíni en anularles fus fentcndasjni en 
Jaexecucionce fus decretos, ni diípo-
ficion de lo demás qu 
çlcts 060033 a rgos , 
dos,y augmento de la iicligien 5 ni lo 
enlafojmajy que ai hazcríclo cum- | 
p l i r , jas dos Coronas ft obligaffen, | 
como también a defender que otro 2 
ninguno Potentado contrauinieffea -a 
ellos artículos. Que los juraíTcn los J 
• :• r. jriioncs. Unelos des 
:n que le eitinguieuc ia me; 
dclopaHíída harta elle punto. Que ^ 
los del Valle, y el Condado 3 ditíTen | 
•cada alio a los Grifones la recornpen-; 
fade dinero queparccieíTe eauiualen-
te si beneficio Y liberua que recibían. 
Que los Reyes en calo de duda diípu-
íieíTen la cantidad que auia de íer. 
U i i i i 
fT eauiiiar 
mendark, empleando en ello fu po-
tencia como afsi mefmo fi emprêdief-
fen,por amas a los Vakelinos, íi cftos 
c acj 
mbos Reyes,!! le mol 
¡ararí icios 
_ _ 3 v 
guio el del Rey Carbólico 5 los quales 
fueífé demol íáos j re t i radâs dela Valle 
lado de Bormio? y de Chauena v 
[Tontera 
y videras,y los Grifones no pudicíTen 
àsde las luyas, ( 
iones 5 feledif 
^ i* 
Ü roíiíiiis 
nos fucífen luego refíituyda.s ¿ procu 
raíàc cõcordar IÜSXIIOÜÍÍÍIÍCÍOÍ ÍUCCUÍ 
en ó quedafke diddidos,y en íii defeco ' 
"'>roçur2Ísê Tomaivn medio por eSquai"' 
^aíájTcn los vnos y 
ios ¿agéles'.a-
cniMaiícíia,y eo 
'ales,fclcuan.íaífcn ios cmbargos'.de 
¡as haziendas délos fubdúosjy fimlmp 
:mas tratos con 




tan treicas experiencias üe 
DÍa de nm 
gnacioii, quan 
^•ano aety. |^aínCX]lC K.mî XÍCs DUCÍS DaPcíes í i C 
^ac^v.kiafoî is íocorrOj qi&e tcn y ez de nazci lote era-
T^idm^i.^j. ^ ¡ o ^ c ^ bailantes a medirte antes: 
ó exemplo vcrgonçpfc de ingratitud? 
noconíeífar quefi oy poífccsl; 
Ida 
Jila de Rc,y 2 laRoch-ds^rocedíodel 
pues es bic cerco que ti cuajes "no , , , 
i í ^ A ^ Arn^oa InHicfa fon 
díuidicra para oponerte a nueüraar- tnFrúcu.Tò.-.u,.̂  
' . 1 5 j f r ç í 7 . 8 o t . h j f l a c í í i i u k l 
•jnaJa^tan-grandeparte cíela luja r hu tomo,, w n - b u d -
uicracmorendidolas con rodado ma H*01-16*dd3aoác 
^nocitroarccco, 
Procedió tk lo impoisiWe 
jpnrara los que fueron,. Los del Oquê 
do5y de Dunquerque, por ias-fon o fas 
temfxftades Que naufrasar6 a los vnos 
zieron arnoar ios otros a rorcugat 
:ríSs vezesjfiDO de engaño y artifi-
cio5que encaminaíTe tu oprcfsionímas 
ocafones r fauors 
contra quien juamos de guerra, que 
fue calunia propia tuya, como lo ion 
tales acciones.Eicafo es que tu juzga-
fte muy a medida de quien eres , y ío 
cion de tantos danos y diueríi 
jpero a y muy ^ran 
1 
iu ducuríb 
yeses ños has rompido fin razo, 
á rí;m.To.arLO!Íc;4.c.'í 
utíLilacion 5^ Francia. ibicrtamcnte 




es : i 
•querido acomularnos: Aun es mas l i -
eitoauutir a ios .acreces contra nere-
ges , porque vaos a otros fe confu-
man, que no como ellos íkniprc lian 
hecho contra uatnoiicos a nereges 
Mas a oure ni os cfta' prucai . y íep.m 
fecusinuendoocs: parezcan eftos"tra-
tos 
I tos hechos y yâ^rmâclos de nofotros, 
I o por mejor dtzir, concrahechos y fal 
1 íqadas de taaftuciajfcfia poifiblc en ru 
[ faror,eí OÍ 
; por vetara juzgaremos q con tcplau-
çâ tainfigne no nos quififte disfamar: 
" ü hauiei-e aiganoque tal crca,ni el mif 
: rao autor deñamuencion j conficífo y 
: riíidomc a tas mañas, y eíloy por !os 
l autosJ de Tolofa contra cl fenor de ^ "TcM'il-fo1̂ 2" 
) Canrcdon > y el otro pobre 
; des, aqmen matafteis 3 
; a lo que díxere Mai 
\ ioque el de Cordoaa ca Müan d 
I todos ellos pot refpueftasmas paraqu: 
i niecaníbeavanoabicnfabcEi 
y Tabes t u , que no han menefter nue 
fíras vanderas vaierfe de 
i B O S para ofenderte, y caítigarte: Diga 
! Píaadfco, y digak Enrique primero^ ^ S S i 
v quarto .quantas vezes Us refpetaron "̂«s-v,wPauii.iii. 
/ íomiidaDles fcaita ins puertas de Pa- ^ u i u dd'mv. 
, 1 ¡ • í v SitioV j'Clem.ViJI 
, xis : adiTiirarameyo qae-tc -oiiucia- yG .̂xa.y iicrr=r?, 
• ras de algún pretexto femejante, i'Ubrcr;i' 
si de Antonio Rincon', o de otro 
crimen 5 como irnpuíiftç a Monte-
conscomo nibelas los âgeoos, perdei 
nombres ia v< 
* ii cu no al mii-
Í,; Tom.ií. ful. r.i?.iír. 




" ' ^ " 1 axa-
í i t r !â!fatisfechos3y g 
eriales, que les 
fTo.i5.Toi.i?j.i.dia0 ¿layan reít 
ri! V:í'n.i ¿ ó. '.le Mar-
Çn is:9. püra la re- (T^ff ] , 
í": ic-'rtrt lie !ns blcücs 
a ios protcitantes; 
- ¡ , . . , .'.iZCS-
,í.;-.,.,¡..J:.J.r*. eíiícciia conOIandarv nnaiíBeriícci-







d ¿ las paites de la cierta .Tomate c 
tüío y blaioñ. Murió5 Vicencio 
éftar el íuccfibr dudofojCausò en Italia 
harta inquietud, Pretcjidian fed 
ucrs>yei Duqucj Infanta de S 
íuefa ' 
mspr 
del pleyto confi 
redero oiasalkgado al maerto Duque 
o ai que íe haiiaua 
que primero fue enueu 
1 fefobre eldc 
Imperio3y de fas feudos, y dominios. 
Y prctendiédojque en el Ínterin deuia 
poncríe en fufequeítro, fégu fas leyes 
y- eftatutos,anticipofecldeNiuers'.y fo 
mentado de tu braco. Que en efte lance 
maquino lo que no pudo cu mu cao: 
an os, n ia r vn pie âcíto dt Italiano fo« 
iamenie obro dencchOj meticcoíc e 
masdeueando acomu 
que auia quedado en íu poder-jco cl de 
tejerte deSico de fu padrcSintio vno j 
otrp(d.exo a parte ei.modo y forma q; 
fc tjunocndfacar difpauacion 
k Italia que anteuia los mí 
ie 
ueicie 
lb el de Saboya.Todo la daua gran te 
íTior^y dcimouids,procurauaq fea 
taffc.el.'de.Niucrs a vn sxpidieme ü 
a 
;aparcjaita-ia tortuna qturDanq 
.ZQ de los q quiere deípcñár, ce.tal ma 
nera Is eczò, ã ni los-ruegos ac vnós» 
•ni ccros.ni iosconfejo^ pâ tern a! es del 
miímoCefar-jqi-nierd por difereces mo 
^ ( ^ otros tres i j.de lunio, 
diccis y dig'maadjfuero baftatesa entre ^ " ^ ^ M «̂«« 
aarle.Auia dexado perínadirfeifolicica 
do fuerremece de! Gardens! de Roche 
iieUjqcoiuavudajyaiuernonesj] 
üiiir co fu intceio,y biafonar de nueñra 
itijaria.y ella vanifi-imacfpcrãza, y fus 
prOrneias mal cuphdasde limero acra 
refolaer, y abidonar todas fus cofas, a 
vna ta cierta deftruyeir., como lloro 
muy brcuen->cnte,y aü piéfo q ¡a ilora 
hoj' íporq ñ ble en los principioS;atiie 
do el Ce far recorrido» a ios efetcs mas 
fe2uros*defus dominios enltalia.a nut 
urns arraas»y trataoo 
coamâgos}q viuafuçrça;dio motiuoa' 
q ias tuyas protamete íe abala 
f r í Tom. ry. aso de ¿ y 
te;mucho mas fétido' de q-
futí Rey-íin cótétarfe en lo paífado de 
Zucareb, yairelina, y k republica de 
SífieiTe af cTom.Tá.fü¡.34aJ 
Genoua3cj tocios f5 feudales fuyos, en 





Y refarçandofeksnueftras,!?, defpoiò 
>Tcr5. Tá' & 
3:. fel í & 
y co ij 
porqfevi.eífcq 
•èTom.is.aáíJtji.yss. m e n e i a y e q u i d a d * b p 
me Dueítas 
cando, que elle depofieoíc hizieue ( 
^ajo impidió,! 
donos del di 
airenr era poísioic. msi 
tus gentes padecían ramas mileaas.r110 ^¿-tf* Enroje 
trabajos, como conneñas >cn tus U - ™ Í « . . 
bíos,y.qne.c{la-accioñ te 
ice 
tines dei tigineme^apicuiancto» i e ei-
cuíaffen las .hañiüáades de voos ., y 
simar fegura-
no huuiefíe fido focotrida laCicadc-
i en tai edar ionc-
fcrindieíTcYan-
tes^.GaiaíTojY Aldenng 
familia a^n pueílo que .precifamente 
pudiera vna hora conferuarfe per-
mitieron falir áeh y 
quifieííedebaxode nena 
neSjDias ni vnos?ni otros las ciuiipüc-
ron.Capitaiofeen , 'Rátisbona a Í T C - c r ^ s ^ o ^ M . ? ^ 
se re en .veynte Arcicniosiâ 
¿ 3 
ttes cjuc ugauan. x el prim£10,7 io 
in 
«y 
rador5 al lacro imperio, Rcynos, 
uincias^v Dominios, Í 
• T0Bi.i7.aBB y.fcLj razon ^ enemigos.Pues pregúntale 
y juntamentefiob-
y Abribac trey n ra yvTOjâuíc 
o f no 
blar de los dobleces y cautelofos artifi 
cios del Schomberg,y MaTÍl!ac)pIaz-a3 
nr-ua ? y d Ca í a t y ias demás d eft os 
¡uemucciones y pretex-
tos han maquinado íasideas3paraoo-
deríatisfezer laxmpreda dela Yai¿!i.-
na,y de lospolíos de-Grifones,ILK go q 
viíl.c las vanderasdei-Emper^dor fuera 
de lul]a3y nueftrascropas diuididas,- y 
Sí 
f ei guarnecer coo tantas tuyas la Gi-
! •iádeíadd Cafai, y víürpacion de Pi-
,fte /no folo el trato de Mor,con , los 
Njjcraico3y Ratisbcna, mas quan-
tos £c han cñabíecido , defde la paz 
je Lambrefi, que no fe 
•caiia. 
c u i t u ü c c " 
r 
eres, ono5Düque de Mantua? fi tienes 
hoy en el Gafai foi a vna almena que 
fea tuya} o fi a confuelo a ra def-
gracía s el pupilage de Saboya 5 o eí 
vendido ¿ a Pinarol Si aquel cfpi- . w ^ ^ j r . f . ^ . 
rituorguilofo, quetantas vezes tur- ^ ¡ í ^ u ^ S ; : 
bò el mundo, volaiera a e l , que no 
intentara : que no clamara s que no 
hiziera ; pareceme que procurara ía• 
caraColIigoi del infierno, que lea-
yudára aíü vengança : pero vofo-
tros juftaniente ceneys caíligo j pre 
nu o jufto , o por lo menos de vn Rey 
juftOjV foys defpojo de la mano, q̂ .e 
ayer os vino a relaitar de las car-
g.intas Efpanoias. hila ha jugneia 
4 para 
»cvw< A.>aa>3 H'w'lM tu,IHi 
Es 
ñanpues en;aüierido-conc 
ra que por 1a Liuonia? - mas j 
* Áí<¿ ¿c i ^ . Tom. ; o. ^ 
í t .u .Tòm.Tj. fí.!."4f. s 
3«c*3.46. lo l . 'ooo .ca /^n1 ' 
del cmcxklthliom d.c noitrc. 
por lean Puchen • Y en -el d 
iiga.quc zlçgfrci milmo con L u a 
tJojpio. Veanfe afsi-mc^^ ' ^ 
greíios el ano 
tradzcm5 y en'd de 29i los'camíaos 
cdiKiríeaenar 
3 v il 
es las letras de 
y fe pagaron eri Danzi< 
baxsda que Ifeuò el de Couriiíemina a «sTs.:5.a«o.ls. f . ^ j . 
Mofcobiajy fu refpucfta}y la del Tartav ^ 
rò,fobre emprender y diuercir aquel, y 
ro por (uparte al " 
o,y ias 
res (aun con eflar may bien pagados) y 
caite el braco, aunque- tái vez le 
feguir cu antigua lisa, 
iuianen tanto ÍS rr 
rlftanccs 'de Alemania, a vn fumo cftrc 
mo-m v n i lança en todos fus circules 
y citados j fe via ya opuefta a Fercüni-
do. Los dos exércitos iríunfantes^ del 
Caluinifmo, y gouernados del de ?rk 
landiajy cl Tilii» mirauan folo a aíTcga 
rar en guarniciones y campanas la tran 
rsdera paz. Todo parece que ayudaos 
a los afeaos piadoñf' 
dolos logran 
deuídamentey merecer de la mano de 
may or es, fin mas tardanças 
flToiB.iá.a'aa y - s iS .F . rcf0]fjj0 a |a cxecucion quçamba díxe? 
(obre los bienes Eclefiaíhcos.Bicn cae 
caufando efte decreto, en los hereges 
Proteílaates,}'- Luteranos; que fe halla 
uan intereffados, tal rumor, que caíi 
ir fu defnnion j para 
Eftaua alerta a iaocaíion Francia, y 
y crubaxadas, a pocos lances cõfigiiio? 
que todos juntosabraçaifen la protec-
ción del Rey dê Suecia > y fu venida ca 
o ice 
¡r. i ] . 
pueftos los ánimos de los magnstesde 
,.i7.y:8.añedC foe1 ivã% fácil que gloríofo, el inun-
dartodoel Imperio, y coa tan gran 
eahmidãd út pueblos, Villas 3 y Cki: 
dades s Templos Magníficos-, y Au?,-
res,, grandes exércitos deshechos, hçr-. 
mofos campos âbrafados, yrebofan-
mgre hm 
puntos de eftinguirfe lanacur^lcza, y 
de apagarfe Ia breae iuz queauia que-
dádo deRdigioa.ea'cfta.-parte. Y no 
fin grauc fentiniicnco, de que la Igle-
fia (feanos licito clcomultar de los 
is por ios luccífos) n o aren* 
propria faya * que ei faltarla t era lo 
mifffio que faltarfe con eftirminio y 
vi 
ación , y triunfo de la Protef-
tantCj que en confeguirlo no dexo, 
quanto et humano entendimiento , y 
la malicia mas preuiíla, podo inten-
tar y preuenir > de faerças 9 armas, 
y confeps. Cerro ( fcgüa ya que-
da dicho) todos Sos paífos ce Gri-
fones (en eft-o pufo- roas cuydado) 
por eftoruar el sísiftirnos, y dar os .!a 
mano por allí. Al meíino efefto fe hr-
uro ¿c PiaaroLy delCaUi^para. tenet-
são 30. 
teas geote^teo arsndiisitnos foco^. 
£ Votàíic Htsatía mai 
de Francefcsjqne 0J«' 




SueciojCn que n a í o l o (con injuria cí< 
pui 
uacio 
17'fel. 3!. " "'s-
I Capuchino» pues no fue naenos, que 
¡ juiuar ( cuia hafta entonces inipofsi-
• bk) a los hereges Caiuiniftas, y Lute-
ranos, que üifientenj mas qticlos Mo-
: ios3ylosTurcos,en vna vTiion,cn vna 
liga, contra fu Principe y Señor, y Fè 
Qtholic2>quc auia prechTamente de 
caer al deshazer tanto edificicTemio 
fa ruyna í erdinando ? y aun toda Eu-
roí 
yt£ 
cniega maidad3encaminada por íama 
no de va SacerdoteRcligioío, y en 
citDrir detuíayaí, U 
gion, el defacato de la Iglefia, yltrage' 
oede i t u s . 
íes era iianeque ü poner a too 
ss Catholicos en 
rar ei hecho de Ia Reiigion)era impo 
íiblr fia dexarla al albedrio y tleccioi 
-na de atender (rancia, 
a razoajâuaã de fpr ecicí 
¡OS i *iiJ 
lueciay íus ftquaccs, z1 
ftnfa, allanto cuito y veneración de 
las imágenes 3 eftimacion de las Rcli-
ugicnajaier 
namento de íiis aras y mageftad de fu 
tros, con mas afe&a y humiídad, con 
3 o a! reues á íu dcípiecio 
nelas gentes, 
ai 
c u á CS rü/,ui¿ tan iidiuidu 
e opoficion. Seria bu: 
níbdifpu 
vezes, le 
iüos a deiterrar ía fuperíii-
4 Tc.jf .y is sno j r . ^ . don de nueftra Miífa.-Dos1 mi! Igle-
íias afoladas^'ratos Fieles deftruydos, 
no confinnacon fu iatencian 5 mas no 
paremos folo aqai^yo quiero aora to-
lerar que tantos males y dcfdichas, y 
l'cm.iS.fol.iji. 
Duque dcFritlandiajConlasfofpcchas 
que fembraron en RatisbonatusFran 
:7.f0).ioT.a?fiiccres y c[ trabajar en reducir la- <• íi?a 
Cacbolica y íus ?'nr¿cvpes a neutralidad 
miuno tiempofcofari indigna repug-
nantri Ia refticucion dcí Palatino, y cl 
mantener ai de Bauicn 
elcctorahyPâlacinacofuperior, ^ yç\aT°m.i7.frUii. 
preuertir los mas cõftantes confedera' 
dos-jEIcctorcSjSobdkoSjViiiaSsy Cia-
da Jcs; fia refaaar fu miftna fangre ctel 
perfeguido Emperador(/Claudia Io di-
joÉQCnos ctiiicuâi ¿yrano; y o quiero 
posSjqtietOGOjy ims3 i t : 
permitido, por confeg 
que ha meditado cu ambición,con de 
Chriñiandad 5 y las fuprenas Poteña-
des de la Iglefia de Dios, que con mi-
quien Erafmo (con no fer a eftas mace 
rias may afeito) llamafortifiirna mu-
ralla da da del Cielo para afilo y ampa-
ro delaFe Carhohca/eeílauantodos 
ramo me dirán enqi 
que pauibras y promeíiaSjCte perdura 
ble duración; en que inviolables jura 
men tos, d el Calumifnio coníiatianjpc 
un muenone^ 
' ¿ « J a d Pontifical, y de I 




« Tnm. tS. año de j t . C U 
Tcni.idcm ião jt.fo!.i',<*i 
con plegâmss y 
rro,Y Sas rcípuc 
a i us ruegos de 
re el j le podran ver sn mis 
cío dek ju 
fit e la tierra, t 
Chnfto , fopremo luez y Rey de to-
dos, que en eíle grande defamparo, y 
qu:mdo íoias mieftras araias, por tan-
tas partes cliucrcídas ea la dckufã de 
Maítric,h y del Pala miado , y pays de 
1 reaens, y oroajccionesr.ieDoí 
Enrique de Vergas, craa foio el 
9/-
I aai-pi-ro cie à tema-njajy quando cali a-
I eeiy quando las mofeas, reliquias de fu 
¡ afligida Çhriftiaodad cftauan dâdo ba 
f qaeadàsj y. quando h fama deGiiítaíia 
[ j ios medallas y-recuacosjleiios-de cor-
r _f _ 
.tciuntos y ncorias que-
baíst-o&saniftci-os y confesos,.yJas 
ínBofeefpera&izas que-ataian cea-i üo 
ItnperioJobre la ruyna Ax la íglefiaria. 
nnagogaealumi 
initio, a q. ía cfomeftica inquietud dcl^Tom.^. 3rio ¡t . &u 
Rey de Francia^coaTumadrc.y coa fu lli,-1 t̂ai-l'i7-
heímâno d Duque de Oríiensjc diuir 
neíTen de ayudar con tantas fuerças a 
los Sueciosiy cor is otr^auc fu Princi 
- * 
•i-o) c! mifmo día 
h ' oin.iS.foi.vjí.y jff. 
fan Leopoldo Patro de Auftria, eirme tlcUào ACJS-
dio del curio acelerado de fus trofeos. 
pírccieilcatrauciiado de v 
no rae feganda herida del braço que 
ñ u t o a ¡üliano, o rayo con que fe def-
el Ciclo de fu tyransa j y con esa 
G ílíbiíü 
ci dezirle; vinaos ai rãipm 
fobve los cedros mas fió Jofos del mo 
'ílaiawdoEíl Turco tC 
caz aaco efi:So,To.i7- „ _ „ 01 ¿ 
fores íiamas.Vnmerame 
i via 
í í - ^ d V ^ í r ^ dcTranfiiuaniaj-y luego 
y otr» traí do coa [os i . 
MflfüSjíoi.Eál. J ! tip lallí 
^dmerías plazas imperiales, 
Augufta cafa de Auftria, que en el Alfa 
ciaíuptnorjV. Arçobifpado Argcti 
n.a3auia ocupado in}.uftamerc;r apode 
raftete enlaSucuia dcforralczas iaipoc 
tantes,co aríiuCios>o por tratos,en co: 
fian ^3,0 por d i n ero s. N in guna d e q u i 
tas oy TÍurpas.cn Alemania.y en ha! i a. 
hastmprcndida-cola.fucrça, o en bus 
«Tosuis^jiAu. nsgucmvrinocar?.i.ToaiaftcLidc Mo 
yamoic concr 
cncraftecon hoílüídad.en ía Bomoíía, 
y Lüccmbürg, acomtnfte con tus ar-




o ft Arçobiípo en d-ar 
ílra antigua protección, lepen 
a que admitieífe. contra las leyes dd 
T * - 1 p. J 
•-i i-va 
l̂ .Si «Tom.fot.r71. 
,ií.fgl.ii. 
Oí 
ludas a Chrii io ía Macftro. Y fi-
plidas y como vanas 5 de •' fauorecer a! rTo.i¡f.foj.í.J).f07.y! 
de Lorena , contra la furia de los Sue-Uh íl8* 
en fusEftaáos. RlCUiCUi 
y te has 
ellos 5 fia mas razón , que parecer-
, üü^ a r. 
[Uier ganancia j pero en cita diuc caí 
G 2 f ã i í o s 
padeced minndo)|yrocirò̂ jon ta! ie{^ 
de Lorena-, en et-caiarfrconfo-hermíh 
cig que a nutitro amparo rsytetbj.cori 
i r. r 
man 4 V cafe tom.i?. dcWc 
Mat tom á-fühns.año ; 
declaración de loi Pnu " ^ ' C C O l l g C n , \ 
S ^ t . q ü e «i tiene , • 
4^2^»¿d?. de. fangre , mas no hago en efto 
res nacen biboras 5 y lo parece, pues' 
no ha auido hijo tan bárbaro , y 
btílisí, que aya tratado afsi a fu ma-
dre. Con menos.letras 3 que eloquên-
cia > y grande energía de palabras 3 fe 
Í S ^ ! T g í üizo-capaz dc vtv, Obifpado, aun no-
r>i.igp-a .que., mmtv 
î  cíiftóiáàríe, la iaatidad dc 
úo de ¡6. 
•josi.dcl a-
jmas&ria bbo^que|?aftõr para fus 
díe^co^íppcrcfia qweafe^at|a,r(Cen-
do fcr id^ ^ i í vicips ) ruma vir-
íuáflc agieron ptucHàeõilà. MaTqueíà 
$ A ^ e , ^ j í u marido ¿í 'Manf¿alrf , w^.afio ,r.fo, 
âd.dla¿anco coala foiora^B-eyna ma- 4 ^ p a r . 
dfe>íelpi£ttro4uxq,.y, çftosdosíuwa- ws. -
^iuacíon^deios íenorcs .biííeToz,,;|r;.ATow^4L 
íifieax . páncipa! Miniftro y Sccrcra- * 
rjLo'del'Eftados y'correfp on Jicii d o Jes 
tamhkñr.quc cftando la'Cortcdiuidi-. 
.^tèri;íu:parcialidad,y.çn ladeXuynev 
yaliídpdelUey ^jeconockndoqnefu 
fauor np íybííítia , por mínorarfek el 
gpider,;y.que.aaf^ 
mano-de los enemigos: de. taí manera 
encendió cl fuego, entre vnos y otrps,. 
que abrasó- el mirerablç íaçrjficip cíe 
quien los de Ancre fueron tiftirms * 
Si.còn,|qflidá,o fin razón,no, es de mi 
incetrtaçíle çapículo»ni nueftros Prin--, 
' G " j ' " ""- " cipes. 
98-
cípss, f plumas fe meten en pidir tal 
cuenta j dexo eftecargoa los Fradcc-
fcs,mfi'gnçs arbitros dclnmndo.Qae-
âba con rânto âpodsmdb de fos tregò 
cios de ía S c y ô a j Layncs/oiò fobsra 
no en rodas ias cofas de!' gouierao, ãc 
<¡ cr eci edoie k CEnbidia:,coíráflcch5ças 
faimino âl nuetio apoyo ? nucuos da'~ 
nòSiSábiaq el Key deffsaaa mticho * q 
dretirarfedôkCorccfumadtejprocõ 
dieíTe delia Í y fupolo traçar tã bien,q 
, . . . furrio cf£üo3BTomtticndb¡a acòmpa 
5^ liarla nafta la muerte.La.pcna ^quc fen 
tia Is ítey-tía dever aueafsilaechaiTc ci 
íiMÍboq auia tenido en fus cntrañas> 
de fu morada?/ que fthmiicífe vcftido 
íiccícadataiy blanco eidiaqpeladerpi 
' dioícrecio defuerte, que el no verle tu 
uo por menos aflsccion3 que laprifion 
' cn que ía pufo.Lleuò dei Luynes Ro-
cheíieu (teaiendòle ya por confidente 
j dè fu parte) vna inftruccion para por 
taffe eafos aufecias:Temia a ia Reyna* 
j conaeniale teñera fu viíla vn tal ami 
goítnas e! jugido atntrambasiiianos$ 
o por moítrarfe a las dos partes, o ne-
ctífeio)d;muy-afeâó3e;auuo-ciipun-'-
tos.dè.perdcrfc,xij!c.*no fon Sempre' 
imanóles alostrajdorcs losaídiáes. 
Sapo ei de Luyncss'qac cfcrioiendole 
'k;RcvnahabÍaua á c h a t e l f 
uniéndolaa defpues el de Perno en tiíl9*-*-** T>-Ía>fv 
c n»s>Poatif.j.pirt. 
oficios -SB fu aboaç9que & olaidaffe io 
paílãda, j c! fe tuuicííefox feruido, y 
isr íu voi 
cñ pocos mefes defeompufo y traftor 




[is, que con pretexto de ayudarle en, 
[Os negocios, íc cfpiaffe, y los difi-
lios de Ia Reyna $ mas el fe confot*: 
pò d^fuerte con los afectos de ia cf-
^(unatrafada es fu amiftadiy confa 
too 
hr tüú^J íeattetòf/or-aig" 
oe la- nféfehcié^e'- h Reyná-
hízò COftiu nr|0'adioíama£iio-.'Bas,y 
• tinjxii'la:cofa" at s-oSiirimimto en" 
r MajcneiRoan^oyionj 
Lonj 
rt-ut^iicccr can fàalaicntc.fin at-
cio, pero e] 
e Tom.í. fof. 
cícrunen ícu^ , n 
mâdre,con facilidad adio a fuBiiOjj ; 
ígtíj 
Cardenal'; y a ruego de la 
fcjo.cafi-cxciuyêdoaiDaqucLayoes 
aaer 
S I I * ' C L l . 
• 5 03 
deípachb- Afsi co:ipafes^a#Bèica-
U elcpnctmpJàr eoa-fos-afeéfcQ^de-âl 
t>,fe-h¿2Í3a:tcfí'crte jantQ-afsiíaái^ug 
ácfpn^sca^áeo 'é l í^oV- y Ea-n,ta mas 
proái'ódatricntc-, *q"ààd-ta-al"' principio 
refiftioi Peoet-rò lasga ftoclielied- fe 
blanda j fecilnaíiital-^ intlinacion^y 
condfáon 5 v-naat eílruendo de l3s;ar-
mas, y otra a! recato fofpechofo de fu -
•deèdro-ydignidad^ porc ldcfeâo de 
los-hijbscn quica efeiuan lo&tape* 
Hosay concammok poraüi. . á n t e p ü -
aiendo el conferaar 7 preferir fu? pre-
tenfionesd todo io humano y- lo Di -
. uino. Puniéndole con el color de fa-
uorecer alos Gnfones,y al d^ílcrrado 
Paiatino en ias emprefas de fu padrey 
en receiarfe p í a m e t e de fu vnico her--
mano luán Gaílon-, aua quaíidobien 
íus pocos zh.o% pudieran diípenfar c5 
el. Pero primero apodera io de todas 
ías cofas introduxo, O'defcom-pufocO' 
prettscos •fiempre.-en^añ ofos y afeéhr 
dbs-,,0- çoa- ^roaicia?, y a nQcnacas* 
qHsoíf i;<ftedos ,;y 'mÍBiftíos podías 
hazerleoppfiâoe. -
Era^i ¿¡finio tanfodcado.demil-pç 
Iigros.ytçmorcs/3 f.conuensrie ayu^ 
úãúc de pmceiâdâs tan íut2Íes> ^ué ni 
íaluz. k^psiwaífe(eif zd^dcaino.rg 
o deRcynar, ias.pic&odoncsfonpro 
baaças) a entrambos blancos affcfto. o 
pobre Rcy,o mal Priuado.ConcI bof-
1 queip deftas fobras quito dei k d o à l 
Monfiur fu.priíicipa! cducâcioa, q c n 
fJ(4;t:o'af"0 dc "*c^ ̂ e - OrnanOiy .a si k .mm como pri 
è-ikii-foi.^, uado dc fu graciá.Tr^s * anos dizé d t r i 
ftc Principe cnvn piadofo meaiforjal .̂ 
no vio la cara de fu herniano-.Mas.cfte 
• Oídià® procedió mas de accideofe,» q 
virtud , no âpeteciendo Rochelieia ia, 
guerra externajyenfucafa. Auiã en t i . 
to /mquinadofe codaskscofasempre ' 
didascontra nofotros}por ¡os años dc 
yeynte y quatro, y veynte y cinco, y 
hada cl tratado ds M o»con,dcxo olui 
dadas ias domefticas 5 mas como no 
coauenia tener al Rey defocupado, 
con nueua caufa Sas rurbò. Eftaua 
medio concerrado el cafamlento de 
•Monfior 5 y. k Dtiquçfa proprietá-
ria de Mompcfies , y deíTcauaSo la 
Rsyaâ 
Re yus mâdte condayr por Ia inquic" 
tuddc fos dos hrjos * y barajark cl 
C k à m ú -9 por 'manteoerla- ficmprc 
cn-"pie * puts era-cierço, quc.çifari-
doíc . fc miooraoao los temores ^ 
lis fofpecbascn d Rey5 o por juz-
garle con mas alas, y'mas araigos, y 
ícgaito para oponcrfelc , y vengar-, 
fe, o porquê íicmpre toao fines- can 
cacontrados a efta placica-, que cn di-
ktatIa3o diftiadítla's ernpeñcreFreftb-
de fu ardid , y aun - harta- fangrc der-
faínadas y muo medios para que el 
itiifmo Monfiur fe aborreaeffcvy d' 
Rey ilegaífe a perfuadir^^-qtie-Ta-a1* 
ueríioo le procedia de apetecer tan 
altas bodas, que fin fa muerce, o te - • 
clnfioa j no fe pudieííen confegair. 
Maldadhonible^ que mi' pluma tie^ 
bhs y fe turba dè efcnairla3y que aua^ 
que no rano viflutnbre • mayor 
pRieua qae vn Lovvine, que Habió de 
óyelas, inducido del Produítorj y a-
quien defpues, tetóendo que lodef-
cubrieíTc, hizohuydizo de h-* cateéis tfTirtB.UtWí43?¿. 
produxo grandes dèíaeaturas, m-ez-
ciando en elíasfe yengaaças,y paid-
çakres fenúmiçsosj .m^ que^uÉeia^. 
m 
r, haitj c. íia. 
-íiov K mira 
bos Re pas 
fuerte s que: cu ei ivocnciic 
ni<; ni aro a ios uizí 
iTfím-,í!mM-/* , f clf.-Monfiur-
"J 
por fa akioeg, y porias Tõf , y 
y-er̂  nnco ias 
-m:con * Voquin-gaiisy iuegõ CÓ . W ^ , . ^ . 
las afsiftenciâs q-̂ c dio ên IcaUâ al de 
Niaers, do 
•aiftey 
l oiíor y 
de bufear mayor apoyupara poderle 
lir- Mas era ca vano cftc difinio, 
irelieu fobre fa$ 
intimas acciones, y en irritar fegunda 
?ez el arai afefto dc fu hermano, con 
no fe pudíeífe en procurarle reducir.a 
ponía en nija céi uuque de I 
Dama hermofiísima jos- ojosjquando 
por mediode ta Rey na, y para afsi (con 
tal acción)ponerla en vna gran rotura 
¿•Tom.ij, foi. ¡fiS. aúo 
i ' j . 
iaci.Moníiur5ia nizo prenaer: bien-
que-
atjntcríc íTuítr03pues Ias "co-n» 
á c l ^ 0 ^ ^ " ' •fcjos?3ter^c^d cnerdo''-Cardenal 
Verulk-, rnoftrando cori íii dcíaniõ h 
h rwB.ií̂ oi.io .̂ rujnaq, les preucnia cl Cardenal^ de 
Fvochclku, los confonViòmuy facií-
ÉTtc.nce:mas fue coftandole l'a1 v ida^uc 
iüfciizsdonde lasoofasxic vatiaadjy 
Y afsi d Monfiuí.reconociendo quan 
'cciirfo padecia, y rejcerandole ai 
:uos temores yaineriaçaç de 
demoftraciõ, lo defpeiíarõ 
enlafuyâjhuyendofeal Duquede Lo 
!re3ymjO,pu!oentiuci 
n-iCn todo cl Rey no. Pero duróle poco 
eí gufto:por el af râo con q cl Duque, 
dcípuesde auetle recibido yag-ifajado 
¿To .T í .ar .n t í í^ . por Rc^I 
i - ^ L i o r c c ) y p o r r c i i 
hermano, q algo dei pues con h fatiga 
defta aprehcofion.y los defuelos y grã 
( T o . ^ . ^ s jo.fof.7s7. .Je Sábovacayo en ta grane enfernae-
dad; q cituiiG a p^qtie de morir je, yen I 
fu difcurfoRochcíieu,echado cl felío a i 
10 m¿iá^no eftuciío mas 5 cí iniDcdic 
Ia aísiírentiâ a'íu marido - de ia fcñ'ora 
Reyna íafanie.para c5 efto pcríbidirlc 
D 
paíTo ác fas males,que la pefaua de fus 
nenesYÍaíoípeçharctefida,qí 
cerla.Mas de otra fuerte lo hizo Dios? 
q ut ft d c facar delas a fren ras may o res, 
horas a los ib y os: porq n bic alosprin 
ripios,)' quãdo obraua efta mâldad3eii 
fe de que tendría faíud para Sograrlaja 
doieacia no era mortal,! 
do a decíararfe fu peligro, nadie curo, 
fino deí propt*io,y de guardaffe5y pre-
uenirfc, conrta tos rayos de otro íoh 
Y afsi dexandole a is ^ 
po tranco, nunca vio ran. mites lagri-
mas fu cfpofo,fa{itas caricias * y ternu-
ras 3 ni can continua duración en fu 
cu y dad o , pues jamas quanro el- a-
prieto perfiftio y íe demudó; fe deíuiò, 
ni falco vn punxo a fu prefen-
cs2. Conualccio- en efedo d Rey 
cí^n cura Cobre natur-a! ( íegun a-
&'ai2n mis eirados) queriendo el 
,ago o-
te ingrato ? o t)or veacura p.ara que 
íarle el Real^>oyç>:,.amaiioftâí^c de 
caer, ftt^çiiçarniçarfr? coima-^isntos 
.O-, 
áTcm.tí .foí .So^ 
Toai.iS.iol.3i. plises, el T0C;guai;Ci2'cielos, 
, fcHos^y cloírO'Msdfcâ!JeFra-nc,ía¿el, 
é ier - . ! , y «« .«dh de! Bafonip-krrCs * Abad de FoixjPripteeíà 
W i y . f o i ^ d . h ^ a dc.(^OG€i,y Ias Uuq.iidâ3;ae;ei Is.cuf, j : 
z£6' To-iéj32Íb e! ñtt'' D.oig0ano,bs;Crkdos7 g^miles hom-
bres, de-la Carnara, que-no:qu-ifítífon:dc-. 
clarar contra la pobre R-e-yíiai-nfaac-v,. 
los teñimonios que acuftua: expe-
rimentaron fu crueldad, y fu ambicio. 
pues GB.cantas, o por fi: meímo, o por 
hechuras y confidetesjCKüpo Jos puer 
tos, pía zas, y gou¡ernos,mas importa* 
tes;el manejOjy expedición de las fina, 
ças y hazieoda ReaUos dos oficios de 
m¡rante,c]iK(uh 
rno General; ios Padamentos.y Confe 
jos^haziedofe cabeça deüos^las Aíí 
iSíY amena c a 
anular ias buenas leves, 
y tribuios; y fob re todo el Real pala-
cio 3qu ero dead o de aílcchicas, zeloSj 
fcfpccbas,y iraycioncs, al fin le vino a 
traitoraac, .a hazcr vn campo de bata-
iia^ydiiiidirhijosdcpadrcs^hcrmanos 
dç hermanos,y auncípofos.de] jufto 
.afectoconjugal. Ayia con fama: tole-
raoci^arrebatada de .afición, 
ire. 
i uelia ecnura -de ius manos, y te-
ca do p or ,fer ui ci os .fus ti fici os, y J ü 
•engaño, poj: raro exemplo ,de lealtad, 
•ponicndoíéí íempr.edc'^i partean los 
tes del Monííur3hafta '.eíte punto,qu.çaTom.rj .^ v . 
aduertida de tantos males y difinios^y 
ojos,y trato de refrenarle^.los princi-
pios con medios blandos3oâmenaças3 
que redundaron en fn daño s pues e» 
oliendo que rirauán.a oioderarfu pre-
mo, enlosçoiífcjoSjV las juntâSj yen 
quantas cofas la- tocauan, .atropello 
por íu decoro • y afsi fuefuerça que fe 
ârmaífe de mas-rigor ̂  y del po-fe y 
H braco 
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mo echarle de i i , en que m düdanu-
ofenfas a la Iglcfia, de tantas pases 
eBranradas, de tant 
)7i 
os Hereges, y 
con tu ruyna> rece! 
iometcn. a íu gracia , y 
'aedixo. 
Da; ieno?v eíts lonas al mar 311 Or 
ioiieiiis rabi'Oloseiieai^gos3gran^ea-
lagrancormcnta que amenac 
cie LisjDO es juftojiio.quc canhamildc 
ra M22C-
ñad; ni del conforcio de! hermanojU 
del abrigo de la msdre^ derramefe, fe-
ftor,mi fangrca antes que la cafa 
, y fi-para-
ra menos quefencir. Mas de tzl fuerte 
io guio, y tanto í upo exagerar, ame-
drentar > lloisn mctitir, contra e! ho-
nor, y reucrenciaj difinio, afeito, in-
tegridad de Ia íenora Reyna madr^5 
que con igual facilidad 3 y ingratitud^ 
Y na de quien era alimento de fu alma, 
)ricipio j y ele-
uacion deíurortuna: los cae canta-
ron vn día antes fu vencimiento, vil" 
dia defpucs vituperaron fu prifion. 
Pero el Monfiur anticipandofç hu^ 
yò la íuya . y fe metió en el Du-
cado OS i . , c u s a , j ci 
dole feguido con poco fruto 5 en-
careció con buenas guardas a la 
Key na dentro en Coaipiegne , y 
dcípojandola de fus mimítroa y-Cga-
s s y aun de ios mnmos a 
CCS, 
n t' 
tos, hizo mas grane el parricidio, E £ 
' candaíiçoíe d trifte Rcyno de ver ran 
ínclita muger, la. mayor' madre de h 
Earopajfcguda vez en tai afrenta; por 
. e ldiáamen de fu hi j o, y perfuafion de 
dos criadoss vno fío masrn crecí mien-
to y partts?que faberíacar dcfde el Al -
candora el Açor, y otro de las que aue 
mos dichOítembfc fuerça de fu eftre-
lia, ̂ malignidad de la for tana; 
Cinco^m'efes cftuuapadeciendo in -
dignidades vergonçofasjla menor íucr 
que el Marifcal de EfchembergJa efeu 
driñaíTe la' mifma cama en que dor-
mia, afsi lo eferiue elmes^ de íulio al 
tfT<>,n'x?;foL',43*3?7;R:ey.' lamiíerafenora,y quelosinti-
mos temores con que quifieron afli-
• gitía, el Marifcal de Eftree, y fenor de" 
Koyimfolicitaron fe defenfajy el pro 
cürar guardar íu vida», como lo hizo 
coriía fuga 5 en quien' fegüidá de íys 
gentes^ corrió treynta horas íin- co-
T̂ontl7'fo,-78a; m'er;h'afta làs tierras de EnauHqueh fe' 
amparada' dignamente de ¡a piedad 
del Rey Catholico; como el Moníiur 
pocodefpues, abadonado la torena; 
Qmfoaqud Duque reducirie aia ebe-
diéciad^fu hermanOjComo lo í i izo !a 
otra-
f otra vez ? mas eí autor deita tragcdi; 
¡ ouc procúrala ver fu fin para irritarie, ¡ i r . . . . . í _ 
i yaurihazcriurccc] )iefu 
y d Mm] y & \ 0a1.T7.tei.i4T. j f? . 
-crki-enleífe? confifeacionj ypxotob^ 
f iones^c bienes,honras»y comcrçiosj 
y dos' libelos afrentofos. Pero ademas * T , « - r ? - f o I - i ^ - j ^ 
3: cTcia.iS,fcI.i.r7.¡L 
no en efecto de vakrfcde quien quiza 
deífeaua menos,)' por ventura»en oca-
íioo que neceísitauan ni^firas fufrças 
(por tamas parres diuerridas) de mas 
âun pefadií inia;diga.Io Fiandcs^püesa 
penas fe vio pifado de Francefts^uaa 
do cercado de aíTcchaacas, cfpias do- " 
bles,cnrrepreííasiatíocidades?ytray-
clones; y dígalo mejor ArraSjNamur, 
Ice, Victimas torpes ofrecidas por o* 
blacion defte hofpedagc^ue en todos 
tiOTpos 3 y Eneas-jíafoncs? v Cauaüos 
une-
Griegos, y muchas cofas, que aunque % 
el hombre no las'arroftrc,ni apetezca, I 
EG cftà en íu mano el difuadiiias. La § 
protección deítos dos Priñcioes, con I 
quien'cenemQs tanta pane dcahnidad» 1 
•y obligác^n, n-o picrSo yo que fuefle I 
dcftas;M3s quandabicn parezca aísi,y ™: 
fú'aflicción,no procedida' de la auerfio 
tílroj y ees 
.3 ut 'to 
ntOihocon pequen ostundâmetos3 
)S r gaílarn 
podía n-egarjesiu ra-
es; no tiene duda cite 
mentó ; masíosprancefes quedeuie-
ran -no auef traydo a vn tai eílremo h 
madre, y hermano de íi\ Rey, por no 
conocer quehizicron mal, ni confef-
fado que nos deuen a meten a vozes 
% eftc -pleyto, y nos condenan en las 
lasa y aun en Ias tronas, que fe cie» 
n mas para guarda J Y ornamento 
J-1 def&mparo c 
fcn&dc ninguno , pues ral caua-
li-oSjbicn.fe ve, que no tirauana otro-
fia 5 y que fi Efpaím le íuuíera ( p! u* 
¿v-
i i era a Dios coe fuera afsi) nunc; 
con mas itina razón % ni en coy 
ra mas fcgura, para inuadira los Fran-
, :mbaracado$ * a cue tiempo en * ^;;YOL'4Í'-
eí Aliada> en ei deíDojo del pobre 
t í , E 
Duque de Lorena 3 en l^afsiftcncia de 
los Succios, y en todas parres pelean-
do contra fiofotros, pues tenían fo-
bre Maftncocho ir.ü hombres 5 en el 
fcuor deí Olandes 3 en el-Pa!aunato yj 
Pays de Trcueris, los Marifcaks de 
£fñat,Eilree,v Vizconde de Aroaion, 
cen des exércitos,cercando a nueftras 
miímas guarniciones: y es cofa digna 
de reyr, fí ya no infigne defuerguen-
ca3 que obrando ellos defta forma/ 
oílcn dczir que hemos violado las. 
condiciones de la paz > con el amparo, 
del Moníiur,y de !a Reyna3el yno her-
mano, y la ota madre de fu Rey, que 
huyendo eí iaco^o el vene no, ver dugo 
de cantos inocentes, fe recogicrona 
fagrado. Mas profguiendo' nueílro 
cuentOifinoIuidara Kochdieu.'' V i e n , ^ , . , 
do el Moníiur , one auia prendido t ^ w -
contra el derecho de las gentes a 
]vlí>n(eñíir ce Drianeonj otrosduier 
ic-; ¿T,er-íhi..ros que iba a! R ev v ai Par-




clla:y viendo ya por todas ms.zm im 
ájT«B.!7. tol.l 
:áo . de h recuela id 
íi«nea¡e¿Í2 , fj autor 
«! Señor ¿c Ncruts. 
r ToEri.iS.íoI.fji. 
.mas no lo 
la caufaerars 
iecrcta prcuicicncia, a aucítros ruegos 
losoydos. Aunnoauia Francia mere-
rcsH.rs.foJ.iir3.-i75. cidcquelcuantafle Dios (iiira.el rom-
v U -
7̂ 
las de ¡os Condes de Ricux yl-aFuci-
emp relias, y 
ózlmmtc por refcatar al Memora-nfi 
piefOjy herido morcalmentcjrcmicdo 
macho IcmataíTcin a fangrcíriajcomo 
hizicron a los fefiores, y Vizconde de 
mbien(; 
bra diference ) a! Marifcal de Mariiiac3 
a í5eacrs,coi 
meíTa 5 íè a¡uftò a quanto le pidieron, 
Pero los mifmosq'ae defpues 'de aucraJ0™ l-u >•haíÍ3ei 
el Duque de Roan,catorze vezesreue-
kciofcy conducido los Inglefes^eco-
penfaron fu maldad con medio millón 
y con eí car^o de General de fus e'xer-
cieos 5 y a!, de ia Força lb parcial en la 
travei on y Religion, con otros 5' 
ducados de rema aniia^íobre Abadías 
y patrimonios Eclefiaflicos» y oficio 
de fu Marifcaf-icomo también al X.iti-
Hon inexorable Lduinifu^y íes ptifie-
ri 
ron en las manos todas las rucreas de 
mAs nu.0 ín^-
;aton tales cabeças y dciieos por dig 
:aníi,aih! o,ai meto, ^ alfuceíi 
''Vyonaetta 
la fortuna de k guerra.con onze heíi-
a queniüí'Küe en va ta-
blado degollado , connombradiade 
traydorfy eílo,porquC3por buen Chri 
ftiano, buen Cauaücro, buen Frances, 
que quifo redimir fu Rey de la.oprcf-
aun de vn vil t yTano5que deíign o 
tal accioi^diucrfos Sanees: el primero, 
o r í 
ñtltSi principalmcce a los Cathoücos 
tí-i í 
clances tai da 
queafecraua, para .jiKiicii.pcracontm-
i- i l l 
geacia 3 y fina¡¿nen:e romenfar h 
defanionde los hemíonos, pues era 
fuèrca, Que d íaitaríc a la nromeía dei 
muar 5 y con injur:, 
suia de fcr nucuo inccntiuo dcrcmon 
carie aí de Lorena > con cuja hermana 
fe cas .̂para acabarle de perder? por-
que deíaeue Rochelieu fintió eftr 
goips ? conocí 
uanecidas 5 íus 
ñones, o quando tr^s no fe pudi 
el que caíaüe fu fob^ín^ 
ííur,queíi oor dicha el Rey vinicffc en 
ciias bodas ,comapcligi 
enojo del Moníiur, ei fentinaiento del 
coñado^rincipc grande.tao veziney 
dentro del R.cyno?losdeGuiffa, rama 
y ícguita cíe mcaía s que vkuuau 
Tcrdolüio can todas fus fuerçasde-
ílrayrias,y dcípojar/egun ya dixe5coíi 
errganofosartificios;)' el aí sift e acia de 
losSuccios 5 que de otra fuerte no pu-
diera, . al D'aqae Carlos de " 
y zm ac la vida.-y ia mu^er,-íxermanos; ,;d D ^ ^ . 
- 0 - Carloi ¡Je Lorena, d^ W Sí*1 j duauuo 7 pues no tan íoio 
procuró darle ia muerte, iacerpuaicíi-
do diuerías rai!as>Y períbaas,^ confef-
íato fu-dehtOjV le pagar&en.íahorca.y 
preia en Frãcia fu miiger3cí la cedicífe-
íasdrechosfy íc paralé eiaiairio'oaio., 
•a que Fran ; i feo, vía Uuaucí; 
e.onâ.coaio fame 
cut 
dostriajj ateduciifeai Rey íu.acrim-
mâ ia trayCÍon alguna vez que íc 
^ r i i , fieaipre aborr^cc |o 
Áu faka mucho por dc-zir 
1 
:cna,y que vno, y -otro fe emprc-
iospor la ambición ds vn hoirAr-c in.-
infpn 1? Ame. ?} fer nne tie nr. 
QCÍpUCS 
I l i t 
I cíefpuesde Dios:^ cie vn perjuro aquic 
J fio del íus EftâJos, y fckquiere alçar 
I con ellos. Aoian las cofas deiosSue-
! dos >con la' * tragedia de fu Principes a T o m ^ . M ^ - ? ^ 
j defcaecidoenmucha'partc'j'y aunque 
í en fu mano las Proi 
{ cantes del Imperio, WÜ* 
[ dasayelbsefl(itanpTcúertick)5 5y di-
i uididos en cabecass fu Chaciíler clOxi 
rnoSjUtco Keingraue, ei iírande-
; larga conuitecia, iinei esfuerzo 
; gentes;aunque también hallándole 
i_ eftas finyugOjalientOjHi iuftanda/ca é'Rai^eUehRe. 
"! fi en la vitima aflicción,y mas para'ar-- ^ í , ^ ^ 
marfeen Sa'defenfa de alguna elada'3 y 3í'fuL;i-
poca fangrejque'preierüauan en las* ve 
isas con que amparar fus pobres Lares/ 
que no a los Hereges3contra quien nú 
I dè'perder,o conferuar entâ! aprieto l'o 
I nía! ganado,meditaua aquel tu grande 
¡ E.ochelieu,otro diabólico" embeleco, 
\ raneado deíays la' cafa'de Auñrip de 
2-11 
rarJamas igual tr&ycio fe vio,entre 
mas fieras naciones.ücfcudas del afee-
fin duda fe efeduatajfino le huuieras he 
te-
tro de quatrOjO cinco aiefes. Touiâfte 
or 
GiO publiCO CU X>L1€' 
c fue So mifriio c 
ider la mano, vr-
Liyciaao a seno jC um 
liCmo te meacojeSíG en 
csy que te o ai sua por na 
al fuerte,que el mer 
irnbre en fur^cí 
12 r$ fi Í r n v̂i'"*K ^ n n ̂  ̂  n * -Lit i LUb>Liitij ilida v>uijtíi.ívíit^ 
eçido 5 Y ieuaníado del Ceíar 
e honor>mcaGC ncann< 
uaikroJcliizojVaro, 
T General de fas excrciiosjindepedi 
fabfoiütcfü mas acérrimo enemigo. 
Tan eficaz y fuerte fue, cl ceno con q 
•íi 
tu 
Duque de Fritlandiajaífcguranda eíla-
blcccrle en la Corona de Boemia j y el 
«n recambio^! agotarja fsempre efeia 
mecida fígrede laauguttiísima familia, 
y hazer tu Rey Emperador:Gran prece 
iiorijy que . 
inexorablejos Âlemâfiesj-y aun quiza. 
mas de fetraencos anos no le has po-
ir: como ni agora, 
iate eitüüo ei 
•aclReydcVngriaífu muger,hijos, 
her man os JY criad os 3 fue defcubierto,y 
preuenido en Egra con fu muerte infa 
me. Efte accidente ta ageno de tu efpe 
ranza,y los progreífos deaquel exerci-
to Catho!ico,õ iaMa^reftad denueftro 
üey/eminoacargo del-dc Feriaj ga-
J1. 
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-y Brifac, plazas forcifslmas, detuoa • 
. e! curfo praccftantCjy iascoIumna$.dd ! 
. Impír-io^ue cafi iban acaejvy te obli 
go a mayor ctíydado,para eiladiar nuc 
m €âuceia. Y aun d Mcm{¡ur,que to • 
da via paífitia -eo-Fjaiides mdtkktm^ 
tc ie aurtícutbf on publicar, m rnani-
•fi,c,ftoJ;qee dczia:' Qm. minào hecho 
de fu parte^comó'busn hijo i t !a Fran 
ciasy/vrnico hermaocdc fu Rcyjas dl-
Jigcná^stiiâs preciíis; tfrn parecieron I 
conuenii en lacorreípondencia, y ja- | 
fiavniond^IaRçynaíumadíe^para- ? 
da de fu hijo* y hemíno»\condcfcr€Í. ?: 
dito de la opinion de ambos a dos > de • 
lodo el RCyno, y de íiis fubditos, poj: l 
ía maidad del Roçhelieu» que auiaçle-
gido por apoyo y feguridad de fopri-
iiança; el apartarle del refpeto y amor 
deuldo a vna tai niadre3y madre aquiç 
el Rey deuia cantos trabajos, padeci» ~ 
dos en fu menor edad,como era publi-
co. Y que viendo que tanta diligencia? 
dejuftificaciõjy de humildad, no auia j 
podido abrir los ojos ai Rey fu herma 
no.a conocer;que ía intención del Car 
de^aL tirana mas a engrandecerfe,que 
a exaltación de fu Corona 5 y viendo q ; 
cj l 
ganado, ios rrmcipes, y ÍNODICS pre 
ios 5 bordos, pobres 3 dcfterrados > j 
aleónos hechos vsndoleros 5 los bue-
:do el Parlamcfíro, y à pueblo carga-
do de tributos, por fuftencar el mal 
tener ei edificio de ft 
íGíamente ama oiuiaaao ia o m 
.cían y Uí^nia 
coivij aparcado á j hecho vn * 
ni o enemigo de la loable , y 
i . : j a L o u u s i ü J i c 
Í: ¿a de (ie 
(í ado neceflario ) er 
•de ia IgbGa > fia:) que 
•vmacr en isgss maigaas y aueaco-
fas-, ydeconusiotaafc 
1 * 
"àio 5 conociendo con cerudatr» 
$ j c|ue 
por p; 
í 
vi CI *\. V 
l l l í l -
juntamente ámífmo tiêiupo 5 fu po-
bre madre ddierrada'prefa Com-
'píegne > temerofa de iguales rkfgos 
y aífechanzas , para ha2cria íaiir a 
íupefar: y de temor de codo el Rey™ 
no* Vlumamtnte reíoluio 3 no fin 
gran pena, recirarfe a guarecerfe en 
Ia Lorena , donde penfando halSar 
quietud, fin comunicar coa eftran-
•geros, que dicífen zelos a fa her-
mano. Como acufauá fu conciencia 
al Cardenal 5 que imaginauá obraua 
alii qua! fuera pifto ( lo miímo que 
el le auia infidiado )• obligo al Rey, 
que con exercito faüeífe a fitiarle s - y 
forçar al Duque Garios de Lorena a. a 
que le echaíTe de fu Eftado, quando 
deuiera agradecerle, fu buen hofpeda-
ge y acogida 3 con que por no pagar-
le mal s con inquietarle cora fu herma-
no jhuuo en efedo dedexarlc, y huyr 
í iãd es, d o rabié fe auia afumadnc reti-
rado a viuir de limoíha3atropelladacfc 
vn ingratifsimo criado , fediêco íiêpre 
de fu fangre, y donde también fus 
perfeguido de fo rencor, de tai mane-
2a».q;i^ leforcb a voluerie a Fr-ancia. a 
gro^üíar algiaa riacPa para poder-
fe. 
fe affcgurat s fi bien aunque fele ofre-
cieron muchos amigos, ño aceto iras 
que la buena ?duntad ? por no mez-
clarlos en fu nefgO;Como tampoco el 
Cardenal efta modeftia, paraobiaríe 
mayores odiosea fu hcrmsno.ni el re 
?£belde,y de enemigo de la patriaren 
Art fi 
HÜCÜO exercito > m el maltratar a las 
CiudadeSjOa la Nobleza que tratauan 
y bahlamn bien de fu perfona 3 ni el 
permitir dixeffe nadie era legiumo he 
redero del Rey fu hermano^ fi faítaffes 
ai 5 y uenúe &n ena infeiiz-
ír ci í 
Temiendo el mefmo^Rocheiieüjtanto 
el íuceíTo de las arinasjcomo eí la vi Ja 
del amigo que reputaua como pro-
pria. Se auian coivacnidoj cti que po-
ftrandofea los pies Reales de fu hernia 
D O qoedana faino lo dcmasjoqual no 
folo executo, pero ademas, de mejor 
gana, por la fegaridad de fus amigos,; 
que expreftmente le ofrecieron 2 y fiiv 
capitular enfu fauor otra ningunacofi 
siiasffç echo â los pies-de Rocheiieu: y 
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que por tanto, y porque d.mundb 
íupieífe que fu reducción 3 no fue in -
eonítaocia, ni flaqueza , o poca a-
tención ai defampara 'de.fus ami-
gos, y parientes s fino por fo!o affe-
gurarlos , como mejor lo confirma-
na fu fegundo retiro , ocafionado de 
h iojoftifsmi^maldad'¡- y aiucrte ale-
ue executada r en et buen Duque 
MemosaníL Âuia mandado- publi-
car eñe prefente Manifiefto r con 
proteñacion , de que en el Ínterin^, 
que domin^ffe fobre Francia el Re^ 
uerendo Cardenal 3 no fe fiaria ja-
mas de el , ni haría cauda! de fu pala-
bra 3 y concluya. Repitiendo 3 yo 
infeliz hijo de ía Fr ancia ptregri^ 
modo aufentede ella, y esperimen-
lando no ran fo lò la cortefia y hof-
pedage , mas !a. liniofna de los Prin-
cipes. Digo , y declaro : que p ro -
feíTo fer enemigo capital }. de aque* 
Si os j que con injufticia, y ferompi-
daen.el conC}erto3qu¡taron tan indig-
namente a.mis amigos las cabeças,, 
hafta que pueda con ias fojas, fatisfa-
zer tan-grande perdida, y a Ia yifta deli 
mundo.mi opinion-
f AfsicI Monfiur,y ns-cntreranto^o 
on 
j 
1 — - - *" " ¡ U . 
de vn TyMüa perfcguida 5 mas ÍU no-
bleza dcftcrrackjprcfa, oprimida^cme 
roíàjcie cantos laços y cuchillos; como 
Ja plebe miferable defcfoerada, 
tssY pobre3por tantos pcchos,ygí 
Jas, y cña , y aquella embueita en fan-
' ' el mamficfto de 
r̂Cc Mas nonras^idâSjV pnuo^vu^ 
tragedia de fe padre. Crimen grauifsi-
mo y acroz^era teaeriejpübiicarlcy ha 
blar del dueño con "dolor. Ó infeliz 
Frantía, pues efpera, que ya ce quiere 
' ideóte 
zea algunos,que llegando cfte papel a 
la noticia del pobreRcy/e enterneció, 
y a i tuuo impuifos 
era maUconfejado, y deffeb ver a fu 
madre, y que fu hermano le bufcaíTcs 
mas ya no eíbua ello en íu mano s fm 
v.o!untàd deíCardenalpero d remedo 
la fuya, las armas, piazis, y gouicr-
noSilos de ¡a fangre^el de C onde, y de 
.¿^ vieran xas ̂ que-so.con fi 
ja y precenfion délos Hercgcsroreciía 
gión j o cotiuenieiicia, feíe auiafiem-
pre de oponer, y que. efta no fe difpu-
íieflecon Sos reboços que bafta allí 
^e.fomentarla fus rebelde^ o de afsi-
ñir fus enemigos 3- fino coa rota y vi* 
ua faer^a, comocíamanàn OlandcfcS' 
YTroieftantes^ue oíiccian en cafo tal 
echar el refto, o en fu de íedo conue-
nirfe y y que enilegando a fazonarfe; 
cñDuaen Flandesei Moníiur^aieaosa 
CLi€nto,qiie no en Francia, para poder 
^Mí̂ cñfl̂ iDjnuc fombra. Y aísi mouido, vpor^ _ 
Cajas Oe LOEUKJ, r r í 5 r T" r r ' 
lar que-ícparaao ae 1« ¿ípoía^ muge; 
que va por eioerícndas ..ffioítrau^ 
masfecandídad ,qu€ ql-Çtf&naiape-
tecia,», dificdtanâ el teacr hijos^ ^ 
.cl m 
matrimonio , y. aun a talar, con fu 
ícbrina ; re&ekamcntc lo -inccn? 
-to, Y sua antes de eíloc ci maqui-
nar nueaos pretextos $ y colores 
çara afcâsir. el fómpimicnto. Ha^ 
hiendo entíedlos publicar 3 aciia * d ar^Mu^ 
Marques ¿s MiraiKl - Embaidor 
á á Bxy Catholico » j hombre 
gran circuDÍpeccíon , taiicio gr^n* 
de inteligencia en fus domefticas 
rumores^ qfâe-íè fueífe de b Pari^iTo^.i?^,*. 
rratanáoLc- sn efta íaüda , con ei 
en fu feiftoria que aun de mate* 
rias tan • indi; 
P 
y opinion ) hazen alarde los Fran-
ceies. Y que aísi rnefmo como a 
áy al que defpucs- le fucediò 5 que 
"fue Don Chriftoual de Vçnauen-
te:fe lenegaífen lãs audicacissde h 
feíiora Reyna Itííante, y aun hs del 
B.ey-, por impedirle efte cammo, que 
podía fer prevención defedifioios^Y 
aquien ta'oien aconte jo para acaba 
. 1 4 ' - dcí.-
dcíearCsríCídcEias-r^zcIos y teores, 
y dêftkayrk sotaJmCBCê n las poflrc-
ras-ag&nksjdc BOcñraayuda y âfsiftea 
cia s y hazer fnczcíar fas dos Coronss, 
en odiosinrcconciíiablcsjquc n deíTca 
tia fucefton, ft defeafaffey procuraffe 
muger para poder rencría. Mas como-
el Rey fabiamcj orlen quíén cftaua eíte 
defcâ:oano lo arroftrbaiid dcíiftio de 
fu prppucfta,ni dearguyr3con los m i -
niftros dei Monfiur) íbbre fu infame y 
torpe veijta > hafta ponerla en perfeo 
eiondiaziendo Duque, y Ear de Frãcia 
• a.f iIoran5y yerno íuyo3pues le caso co 
fu fobrina, y Marifcal al de Farjis /ya 
ôs Jemas otras mercedes: y no intêtò 
]ádeíuEfpofa > y Reyna madre: por 
querer ,queiios. quedaffe efte refidoo 
de ayuda de.c©fta5y prouifron3para los • 
gaílos de la guerra. Co que enganado 
ci'trifte Prlnvipeyh«yb de quien jamas 
l'e pufo (como e! diràrtnejorquc yo) 
limite alguftoíni a! deíeo.ni imagino, 
en eí profanar Ja religion del hofpeda-
ge3niendetener-teni-en feguirie;vn fo 
lo punto >. pues Se dio dineros para la 
jornada Vn día antes Ios-criados íc aa 
ticJ^a'rona.cobrar-jlosaiimentoSjV-me-' 
buonc qutúiúmioz'í 
k aproaò 3 a trueca de ?€r a<|uc! Pays 
libre de ran ingratos hudpecks:. pero 
ellos pagaron el efcotcdetal «lanera, 
que fe pueden tener mas íaíUma, que 
embidia. A penas el Monfiur eftuub en 
el p.oJer de Rocíiel-ieu3quando fincicn 
dole confiante en el .panknbr del ma 
trimoniOí le ceípojò de ios cria-los, y 
rodeo de confidentes, y de hartos mie 
d os y temores,y aerapeü'ánf 
büca^el juramentóla palabra^ ej 
uo vinculo adquivido;con PIuíoTan,ic 
5 que rae otra mucre, mas ciuií: y 
tema íeTjQue banque Uc 
* Pineda, Moiwríf,tj, 
Ill&ffasKibadencjTi. 
niacnmonjos3no conucnia que la 
' icedkffe a vn cal ÍCEÍ " 
el naiímo raríamento dieuc por nulo 
'd'delMonfiur.y que con varios pare-
ceres áe uKichos PerSados.el de Leon3 
türiíca-tvoma a- tratar otras-r 
tarí-dura-ydefabrida digeftion; que"aí 
mayoresconfidentesj y los mini-
H' %, ftros-
g feíftcbrattU. 
l i lckis . 
i caite aios m n 
rçn íerfufprimogénitos.3 difcuJpa es,. 
jComo íaUuabien irirarac, mas coda 
via mcrajulto.qei gouernaiiedcla nao 
fe velas y rimon: hagan los hombres 
fu deuer3àjuftejifc a-ia icy Diuina, pon-
gan remedios eficaces, y lo ciemos ds-
xenla a Dios^iO: es de la Im^ana pro-
uidcnciasque ya tal vez tiene por prc-
mio,lo q es caftigo mifcrable, inueñi-
garíusaiíos;j-ayzios. Si Sngalaterrafc 
perdió, cjúiza fue por las medicinas, o 
v d caute,no3tuuo ai princiDio fu dole 
cia, o por las guenras q nioisio Fracíf-
lieos muy DUCHOS eo'q sitriaa^y cõf 
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'mcvcie^BZvácnn vidas T híúc&âs tn 
quaao bien perezca todas? co pocas ie 
cõtêta Dies. Vn-puntocafi iíidiuifibk 
gion ran reft rio gida al corto limite, q 
fe aiirb en el rispo de Arrio^ni tá opre 
la y aband; 
ros^aun fuercas * tienen los Põ ti fices y â ?inno Am̂úo 
i* 1 A t -i ir i ' pore flare EcckfiaUi 
medios para rerremr las Mageltades a 
mas fupremas/eparefe la caufa publica u^rpacfwuwir 
y principal q es ríucftraFè3de ia politi- f z l ^ l t t i ! ^ 
ca de Eftado.que el Cielo nos afsiftira* b̂cr't,• . . 
1 Deciano toma,ctjreii-í 
íiosaiarcccojva U paliou naimBiM.io. 
paaiciiiar, pretextos que jamas fal-





manía nauíragaua con las relíqui, 
proteftantes , que auía alentado t 
rencor. La gran 
Ui?Lier« ron nrant 6¿ 
-de veyiiiar ^ mtíertc de Otco iüdoü 
;ilipisburg 
retirada dcfu Hedor. Calificaron nuc 
Í y enjugar 
detiuaíqu lUIs 
dcfefperadamence ecbafte toda ia car-
ie dc 
ucnddo) que conclayrtô fus rebeldes 
Fcrdip.ãdojferia empeçar a caftigartus 
atrocísimos dd¡ítos,y que fi ya oo.fii 
cedieife a ru rczcb eñe u2or5riO âiíien 
do cauíajsunapa 
ícm precito Y neceíiano reuuuyrias, 
£ J * 
âr ri or tu cuenta j 
íiiziíts eííájtã finDios,v fio fioforros,; 
osma jâ i igü jüzgandon 
cóñúams 
donosa"?, 
lia, y Flandes» feria impofsible tefiftir, 
erandctsfuercot! 
i 3 
obSí^andoce , no folaoicntci a reducir 




zones que alcgaílc en la cxdufion del 
y otras>còíY vn exemplo atroz, y tauq 
l Saxoniâ: ai Turco s a! Tártaro, í que 
saos 
: admitirla,ni sfcucharla.) Llano cs,que 
el verte defpreciar la mejor íangrede 
tus venas-, eí.heredero de t u l c y , para: 
©xpo--
exponerle a tos peligtoMe vna prifio 
en tierra dtrana (au quido faeffe muy 
^ ' feonefta, fcfto por caufâ-en q no iba us 
rcdecio.Xino Vn mou-uo'reprefeenfibíe» 
y voluntario) q auia de hazertelbfpe-' 
cfiofa.Mas la q no quiforõ cílos^abrâ-
çb OládâjCO Ia qual capitolaíle a ocho • 
i ^ t J ^ n . Março,giierrâ ofenfiuxeo nutílra 
okW. coatra,y parte de Italia,a quien tu aftu 
cia.ofu inéõftacia natural por no dezir 
ingracitadílâHzooluidarddjuftoam. 
paro de hueftro indico Monarcas mas 
*M«í6cfto MDuque q çVdc'1' Parmafe atreuieíTeco plumas 
y arms a irntar.k3y ei.Daqoe de Man 
toa,y deSaboya-j-y a i m republicas le 
iraiten,o tacita,o ̂ xprcfamentc deaen' 
difculpaspusslos vnosjian procedido 
como moços mal inducidos y engana 
dos;)' como fubditos los oíros3y aqu;£ 
coSirfa5y Pinarol, y bSarprcfadei Ca 
íaLricnes el pie febre ia golafpero que 
viedo indiuifible' (por mas q quiera fe 
pararia, quãcosfofiílicos colores asna-
quinado tu malicia) la caufa dela Reli 
gio, de ufa caufajaya potccias de lerar 
chia masfiiprema, y obligaciones a fu 
apoyo}que fç ayan puerto de la tuyases 
- * lo que puede laftimar a la Republica. 
' Chri-
Chtúí2a£sj còfaodir na-humilde pia 
iESfâ.Âun queira d Cíelcquc alguntiia 
demos a luz cftc tratado, ño cftã ios fru 
tos bien maduros^requierc nsuckas co 
fas grgfidcssciem fazon y coyuntura, 
parâpoderfe publicar; pero ala forda, 
aqui de paio, porque mnguno nos ef-
cuehe; ao medirão los Venecianos a 
que cl Frãces Mos de Catidale, cabeça 
de los Vgonotcs, por General de fus 
galeras 5 y s Ginoucfes a q fin(deuien- *Tom. n . & mm 
donos lâ libertad) eftar neutrales * y ^ c l4^' 
dar pafo aios Franccfes por fu Eftadoj 
y Roma ^Templo-déla Paz , a que d 
afilodelaguerra3a que,o porque fu 
plaza de ar mas, y a que Toraz en tiem-
po tal,y dando bordos por fus tierras. 
O fidelifsimo M I L A N , 0 fiempre 
NÁPOLES gloriofb,yiuidmil(iglos 
en-lealtad 3 que tarde, o nunca ca-
fare y s lós Capifcoles, y las Lifes. En-
-fin difpueíta tanta empríTa , y re-
partidos los defpojos de tu v i so -
ria imaginaria, nueííros Eftados, y 
Proumcias, fiend ote cofa vergonço-
6 , el yr a tomar la poíTefsíon fui pre -
mención * q_uc ía-honeftaíTe. Ddmm 
de-auetU meditado tiifuberano Roche 
1ÍS.Ü,, 
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".^^^'^.^^^-lieuíbrorb farcrés ^ ã n ásenos de fe 
Eaiincncbjquc acabaron de dar al tra-
íle con fu creáito ? porque q t ó puede 
• fer mayor error,í|uc a fuer de nino de 
, la efc^Sa^dezitoprobiosj injuriar co 
lenguay piuma, a ios que pueden fe 
ofendidos con las majiosjqml masinr 
.digna y vil acción, que prefumir atri-
buyrno^a'vifta del mundo,quelos ía-
be,tus niifmos delitos y pecados; qual 
mas infame defuergugiçâ, que fiejida 
ruyna de la EurQpa3hazerte tu fu Pro-
' tector, y. fus Tyranos a nofocros, que 
íblaciKnte là acnpsramosfqual mas ri -
dicula jacaDcia,que pregonarte d efen-
fora de la ¡gleíia de Dios, quando tu 
braço la ha reducido a vn tal rincón, y 
folo ei nueftro dilatadola. pòr todo el 
orbe de la tierrajqual mas ociofo difpa 
rate5qacomular tkulos vaaos,de afilo 
délos mifetables5arbitrogrander Mo-
narquia vnica y fola de la Europa s a-
- quien efta muy fatisfecho con fer ca= 
beça cíe Paris > quando ios Rey nos, y 
b Aiuaium ortdio di- Prouincias q no ft pueden t numerar, 
píoiáVSrSyiS dc'nucftraincüto Monarca,del que lo 
^ à : ^ ^ ^-reaWad, pot Religion,ypar im-
!3vn:on de y<x™&>y pcnosAiae los demás íS .nonacilbs, o 
ü?éíídi'ces de Momtcas s ion hoy m 
rompimiento es voa guerr 
aon.Uue tienes >tu 
• manifiçfta el Rey fa hijo :.p.çro.co;vna 
1 diferencia 3 ^ae alüreynó- €< 
ambición > y aqurai; íeues, 
on cjoigafiola malicia , pue^^raa 
^ - I U J V U S H U - Gime de aue te rep^qu 
^ .Masi 
^póes-el vno-'cft'á^a prefom fu p á â c t , 
j d oríó'Cn vn-dcftkfcmki^go/y v im 
'dote qae-úo âbracinà coo cl -afcâaq 
t i sfaifretâ 5_el rompimiento áe ia pai: 
«cSâ y .ct^teâdotiy ía-fufiicUí f!!â pie-
- dád);aoÍa€teaáo la vengânzâ/detítos 
Járwíèpaidòs^yiásinj i i r iâÚ lalier 
tíia^ajèunadovíôe^a^-âliáâpsíôncõf 
icuia a ^ á f f e ^ í ú ' ^ 
'ÂéiHâ eráyèibnS -cómo £ l'á'íbmbf a 3ç 
1 la pazj-tílyâ fegarkiadferia vn.a pãe^ta 
•;jteã'y-abierta^itíâcráícà^^ 
.tii¿&igrieñías atóaáçasiy' SlosVrii-
brales l e iá -guerrá,-que cbmençáíiè, 
.^uebrautãndo :.el da* ;̂fao: •Kumo; 'y 
'de lasgentés.llós pobresíbírátèòã que 
Í cífeuití debax o" 3èí á nripâro publfç^ j 
iddpè jkíle de ras'bicnés', y tasFratícé-
fe-s ^e¿ii:Efpáiit,\€h^íecír€i ^ # l a -
•ftáffeéífü-i¿comp'é#,-cl'amaM 
x i origin MfatàXftétsJj fainoecíncia 
•ínaítratadà , fera Tá-r uyiía drffyrano, 
como tambiea íár inmunidad atrope-
liada 
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hoftikdadcs de Agimon^y otros;luga-
res dcBòrgona,y Lucem^urg^ aü eg 
eimarjanucftras gentes y baxclcs, J to 
do efto en el feguro y reiigiofo jura-
meto de los tratados-de Verbms3y ca 
cftilp 7 prccedc^ma'S'de Í?iratas-faitea 
dores 3 epe de enemigos verdaderos, 
arque qua! puede auer nación ta bar-
ara , que a los obfequiosde vna paz-
yreceda el fuego^y el cueWil!o,fm inti-
maríeicskgtrerra.Pero la.tuyalo hizo 
fiempre:v afsi no têgo ^ 
que al m gêuum;y aide Dios iesigua 
lafc^y tatnbien.que b'os deja Força* 
cl • d£pvoanjYXâá!l0nJtoda-s-cabecas;íV"eanfcTom-f-s-?-4-
e tus hereges v gonotes^y ios mayo- ^ ^ W . ^ M -
tesaduerfarIosqueenefteYm!ovio-iaêi0t3cieií" ' 
lai 
es exércitos fin Dios^yiCapiranes fe-
mejantesv.hiziftc" la'gufirra al'mifmo 
Dios^cn/vlemania.ltalia.y r iãdes.Tus 
í-caiegios y i.mpiedad/ufpitaran eter-
narnete la Vakelina.y Terlimont.En-
t rò en acticlSael deRoan3y con. Los y.a, 
foscoíigrados,y. las campanas,y inftrii 
meneos: de-todos los Templos de Ca^; 
ínolíeosyfbnáio osíones debstkypaái 
batir a-ios £.at:holi¿©s,y exterminar lg 
•j-pêiíienoc fe < 
íes inexorables ^alm-
mftáSjno fcatrcuifron (compugidos) 
s que fus armas y f i e ras apadrinaflm 
t^iacap.Tfey-nfa-mS bomb-rcs-meria 
ft âlQl aríetes d 
>n\K\ 
:omarie e í p a f o , v IPC 
Tortas'd-e Y:n fakb auifo/e abançò de-
>retíío cedera iam 
ia, y &n 
•e nucftra pòcalnfãtpna defam 
oaráda €nja,eainpan3-capitulò(con ra-
fo cxcmplc)tc enuanecio tan lócame-
te5qu£ de Vayonaskafia 'Paris, tc con-
Mcrtifte cn iuminarias.Mas muy aprie-
fa moftrò Dios j que fi-k fueron agra-
dables , fey-fcicmas 'Victimas que alii 
eonfagrb Efpa-m a fa dcfènfe.No le a-
grade ft executorípues défde el plinto 
que fa braço defcomuIgado3er¿ TcrÜ* 
morit(hn excepción de edad^ii ie-xo) 
en Ies Carbólicos Fic'lès>cn las Imáge-
nes y'Âlrares,T£nip]QSy caCisdcora-
cion^Frayksjy virgin es isgradas;sco~ 
tio tsícs TitraH-cSjâbGmwv; 
torpezas? q no me es Hato sfcriuirlas 
zir que áio â las beftias el inefa 
cramento 3 maldad qeeaun ante 
prendiOiMoHsde ia Força en la 
ue dcs<5ací exercito fan for mi 
j ya a las 
narkss, -para fus fúnebres íàrcales, no 
i f -
nr1 




3 Wi i4 (.4 
k mir5,deti^íacrikgas miurias-callaua 
K i quica 
•quien,co ambo-s gládios poúicta aui 
cnlnf . a far 
i _ r 
que fi huuieran en el defpojo deldepo 
Ml.anodezj . Q i 
lüefcaíjy Pineda, 
a las que en caulas inte-
ñ li orara igual vlcragc &n la Vskelina, 




btb: QLiodnonjecerunc Barbari, &c, 
yqiicaãernas^ãan-podia.co-dqjCQfiie.-
tümdc a. cntrambas.Iuzcs^.en; sueftro 
fauor. 
cia, Y aquel i ama 
ueay ac ten ene 
o i râpom 
ueftosaias 
ios heles coiuumido^3ea m 
Cinoíurrentesy quandoai 
g íiToni.7.$.5í.tiafta;'5 JS 
Ponnf. í- p. Alonfo de 
- los S;,ntos ^bv í Biíji. 
H4ft. de Felipe l i l i . 
no íus anos pcrmitian.coiiít 
icííe â 
cõfeío Yparez 
2 ios OlandeíeSjdizieFKlo l-yozes-
róas'mas ftntia', que-no íu 'ãncigi 
K 4 deíkai-
acfleakac!; y q n bien reeonoda cí nial 
eílado de iuhazicadás.yquc ia guerra 
que cnjpTcndÍ2{en elcoíicurfo.y oca-" 
fion dé aaer de âísiílir al facro Inipc-
peyera no faio contraOlandasnias co-
tri.etrcfto de la Europa, pues caíílos 
mas Principes della^cr conucniencÍ2> 
c auerfionla fomentauan .Toda via co 
fiaua firmemente en Dios,que miaras 
fus armas le firuieffen^l pelearía por fu 
caüfa?razojiesdigníísdel.gra.nict05del 
pradentifsimo Filipc, del hijo del pia-
dofo.y buenoiy a quieu elGielo (ya fe 
ve)en lo paffado j io prefente5ie ha ú 
de veras afsiftido,.queni las doras afle-
"hãçaSíKgaSjCautclasjdiuerfioneSíqtiô 
parecieron baftantifsimas a.conrraftaf 
toda-lacierraj & k.han mellad® quatro 
. plazaSjCon aeidentCjCnque no taoo ja 
rjdicion ia prouidencia, vendiéndolas 
el Gondc Enrique a nuefiros mifmos 
- enemigos:no en ei valoróla çoftãcia, 
en q los ha vecido a rodos, quedando, 
fiepre fuperiorsy fus vanderas mas gla 
*-v^s .7 .^oh i i . riofas.Como mejor" !o alineabas grã 
í í S - a S í S t áesempící&s-qtóellasenbMorauia, 
^áidcMíefcos^ y e a i a Y a g m o k ò ' el Vucoilíaftafa 
muerte;reduciêdo a Trahd ife>y a Pref-
hmgMnlQtgtMofcvJkoeíàofi Pet 
í5ngt-y la lila de ScchuCjyiasq.Itiego c5 
las niifinas(dcntro del Reyno deBoc-
m¡a)cl GojcPineio, y el Carachulo 5 y 
en 3 clPaIatiiiatosy AíemaakjDon Gõ f r^-^óúUf 
, , — t ^ • i r losdcraas citados año 
zalo de Cotdoua, rompiendo en ían-ic 
gricntifsimas batallas a! de Durlac cer-» 
ca de VÍBfen3al He Bruncuic marchan-
do a Oeíl. Y luego al mifmo s- y al 
MaosfekfobreFloni, y en * Eftatlo: y t 
tomas'Üe infinitas plazas ^alosrebel-
des del Imperio-, Nioftac» Teide-
ftn 5 Lipeftac, EftcrKembracKeifer-
lauter 1 y Ja fortifsima E M U : y las 
que cn.Flaudcj .oncííras gentes al 
Glandes , Gox, * Paflemmus ^ Julier, > 
Brcda-s'-ficado- aís-ifiida-. de todo, d dc"-Ma^- ' 
Orbe, las-'cnttadás-jqüc 'hizieroñ^dos 
vezes en laVelua^y las del ano mt* 
morablcíte' vtjvM y-cinco•• en la de» 
frníã yopofidon deia .granliga, en-
AfiavEiiropa 5 y «1 America 3 ya^reñau-
rabdoíos Eftados de-la-Republica de 
GcflioUa's. ya la affigidá' Vakelina, 
ya retirando Los Inglefes de íb-
fefe C^db^ -y. fmftandoies losgafios-' 
de fu grueífa-anáadaj-y ya también 
cn-sl.CaHao s: en el Brafil, y en e! 
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lidv.4, 
íSToT!.á7.S.J.IO His". Q^1 
d e F e í p s I i n . i'oníií. 
Í. v los íleaias eiradas. " " 
vlos 
•otdLoraQn"rcdro*ide Lciulíei ' .nniei 
c e l ó los baldes de Oimquerqaccoa-
fcs3TurcasjMoTos:V eaco-
3J. H-




íoiidc nueftra Fe" s y^proiccucii 
fas mifíones en CochiiícHina.én d Mó 
^ II 
B U » 
p!3,rcrnaa Mâiauar s j aquel ucccano-
de tierras de pueftras Iflas Filipinas * y 
ia ciei í iuet v potete seen .mací 
•de tus fubditos, j eipenfas 
ziendaReal:, que jos íeforos y Us. ren-
tas y jfumas grandes, que remite deoue 
na Efpana 9 j P©?teg^L, fon frutQS:d& 
efterico enapleo.Y tdda via,aun fiêdo 
afsi tan cuídente cfta verdade 
uerfa que la incentaífe desluzir-' Tu fo • 
l o Francia la condenas': .mas poco im-
porca¡queia erabidia brame y rebien* 
t£ por las bocas de tus efcritòs y pa-
Angeies, es tan notorio nueftro zelo. 
ve tan claramentCíque ell 
íos infiernos de Erefiarcas^y .S.e&rip^j, 
y nueftrá indita nación ^ las:c;elcftiales 
lerarchias de Marcyresj Confesores, 
pues:aQr-iaB.folo hafí fidó nueue los 
Snttm cjuçfeacanoniçado'» y be; 
cado en si-'Remado dd fejiciísii 
otr-os» qúe han muerto atraen, K 
F*SíJ^Q$0mQt3pa,y ei lapon, pêc-.1| 
detende k f è ; y predicaciondel-Eui 
ÍÍ Poíitif. j .Tof f i . io j í . 
cíeKichcr. Füipe i l í ¡ . 
Hift.Maefiro AlonfoiS 
fhez. 
t S. Ifiíiro, S.Ignacio;: 
S.reícfiâ QCICÍUS, San 
pLWtfcoXauicr. £,.íf3 
l'.'.i Reyrs ¿c Perrada!, 
X.Prdto NolifcojySaw 
Raymiiáo Me«c-narios 
S.PLÜCO ¡le Alcantara 
Fraacifcf ce Bí-Nâ  
gclio. Con (jaellcgadosâ efte punto, 
xri ft que dezirte mas, ni tu que puedas 
hazer ti\cnos3que aucrgonçadadcfác-
zircc: voluer de.aâiua.por pafsiuaSos 
Manifieftos-qoe^asefcrito, yab.roquc 
iarte contra ci rayo de la ira-dc Dios, 
que qManío.a_gwáas multiplica cnca-
áigos ió que tar&Goa-ydc tijFranciâ, 
}ia^pcnitencía.Yttí,Akrnania,buclue 
tnt i , antes que acaben de perderte las 
a{fechanzas,f traycioiiesicon que eS-a 
Fiera te rodea. Y tu también abre ios 
ofoSj Emperatriz de las Naciones, no 
afsi te dexes engañar; firuste aqueíTa 
gran Frouincia de claro efpejo,en que 
miran •( con {Q® amargas defoenturas) 
laffqtic-acaenaçan m cabeça: Dcfpicrta 
Italia, que a ti digo: ya el Gallo canta 
a cus TOibraksjdefdelas faldas de los 
monees reksela cantra el Çapitolioja 
todos los jnftos atnenaçâjquien a vno 
ofende injaftamc-e, no creasjque mué 
ue afsi fus alas para tu libcrtad^ui&na 
die libra ios fatigados y oprimidos ,q 
aun mefmo tiempo^pnma al libres S 
h á l ò á Frances en efioti tuló, en!a 
sfMf cncia de! Cafal, y vfer-pacioa de 
f láuto l f j agora COB promôfis vaass.. 
'5 . 
rmaac juzgues l aubm 
efckuK*a4folo efts engañe te Jàkaif^ 
y dattea cnteadcr^ui: fon-fus armas, 
y fe Tanderas ReBgío&s, porquelo 
fon'fus Capitanes, y las togadas át^a* 
v^s,el frente de ías dquadroncsjfacri-. 
Isgas fcran las armas .5 que por manos 
íàgradss fe eígrimierení fiempre ha fe-
mido el Vaticano a cmados-a los Sacer 
dotes, y queios mifmosque deuieran 
templar con el arpa dé Dauid la furia y 
rabia de Saul, 
modo. Ea Principes libres, 
vueftra gran Madre que.£ 
fanara de! váé Faariecs»ii el Gallo ño fe 
fa cri fica 3 a 
Reyna de! Adrk 
duiniulas^kiidada de que ha efpaara-
da a m Leon, ei mifi-no Gélo algunas 
yezes. Eíperas a cafo; que re adorne el 
que dcfpoja a tas vezirios 5 mas redor 
r3 m K 1; c ta 
ta valor fe ha dedicado tánta eniprcía: 
los demás ducroien ; fi Torcato 
al Frances, fue con tu eip.ida ? rènute 
cípadas.en^bia aceros, qué no te frita-
ran Torcato^Y tú gran Padre Vrbano 
Octauy, 
potqáe naílstnprc-teiade^gcazüárlos 
Pedro el€aHo; quando Siorò amarga-
•mcnte,y fe aufeata Aprende íantiísi 
sio>?0:0afi.ce,d£ius Agejas clagmro. 
